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Sondajul a fost realizat în perioada 9-11 iunie 2020 pe un eșantion 
local de 515 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
orașului Pantelimon (au fost excluse din eșantion persoanele aflate în 
străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă. 
Datorită numărului mic de locuitori și de subiecți intervievați, eroarea 
de eșantionare nu poate fi calculată (legea numerelor mari care se 
utilizează în calcularea erorii se aplică pentru populații mai mari de 
50.000 subiecți, dispersați în minimum 50 de puncte de eșantionare / 
secții de votare). Eșantionul reproduce structura socio-demografică a 
localității pe sexe, grupe de vârstă, ocupații, nivel de instrucție școlară 
și secții de votare. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest 
fel s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea 
rezultatelor la nivelul întregii populații a localității. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici 
pe stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși 
din Craiova și Galați, ei necunoscând situația politică a orașului și 
neavând nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic 
local. Independența lor totală față de spectrul politic asigură 
neutralitatea în măsurarea fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 60 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal – filiala Ilfov. 
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Care este părerea dvs. despre următoarele instituții? Dați o notă de la 1 la 10, 
unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 10 o părere foarte bună. 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului? Nota medie: 4,4 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului? Nota medie: 4,3 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției? Nota medie: 4,6 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Pantelimon? Nota medie: 7,0 
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Care este părerea dvs. despre următoarele instituții?  
Care este părerea dvs despre Guvern? 
 
 
Care este părerea dvs despre Parlament? 
 
 
Care este părerea dvs despre Președinție? 
 
 
Care este părerea dvs despre Primăria Pantelimon? 
 
 























Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafa - PNL 33,3% 44,0% 22,7%  
Marian Ivan - independent 39,7% 37,8% 18,2% 4,3% 
Teodor Achim - PSD 57,1% 28,6% 14,3%  
Cosmin Copaescu - USR-PLUS 40,0% 30,0% 30,0%  
Alexandru Strambeanu - PMP 28,6% 42,9% 28,6%  
Candidatul ProRomania 44,4% 44,4% 11,1%  
Candidatul altui partid 80,0%  20,0%  
Un independent 71,4% 28,6%   
Nu m-am hotarat 32,3% 41,9% 19,4% 6,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 46,7% 33,3% 20,0%  
USR-PLUS 32,1% 46,4% 21,4%  
PMP 46,2% 38,5% 7,7% 7,7% 
PNL 17,8% 47,3% 32,6% 2,3% 
ProRomania 54,3% 28,6% 11,4% 5,7% 
PSD 52,6% 32,9% 11,8% 2,6% 
Alt partid 54,5% 18,2% 27,3%  
Un independent 48,0% 40,0% 12,0%  
Nu m-am hotarat 43,8% 34,4% 15,6% 6,3% 
Nu voi vota 51,2% 27,9% 11,6% 9,3% 
Secția de votare     
56 37,9% 27,6% 31,0% 3,4% 
57 30,0% 42,5% 22,5% 5,0% 
58 37,5% 43,8% 12,5% 6,3% 
59 48,8% 26,8% 22,0% 2,4% 
60 38,9% 50,0% 5,6% 5,6% 
61 40,0% 34,3% 22,9% 2,9% 
62 39,3% 32,1% 28,6%  
63 32,4% 62,2% 5,4%  
64 36,8% 42,1% 15,8% 5,3% 
65 42,1% 39,5% 13,2% 5,3% 
66 51,6% 19,4% 22,6% 6,5% 
67 44,0% 36,0% 16,0% 4,0% 
68 35,7% 35,7% 25,0% 3,6% 
69 48,5% 30,3% 21,2%  
70 52,3% 27,3% 18,2% 2,3% 
Vârsta     
18-29 ani 24,3% 58,6% 15,7% 1,4% 
30-39 ani 44,3% 43,0% 10,1% 2,5% 
40-49 ani 40,4% 39,4% 16,0% 4,3% 
50-59 ani 35,5% 44,7% 17,1% 2,6% 
60-69 ani 46,3% 24,8% 24,8% 4,1% 
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Nota medie: 4,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  32,0% 48,0% 20,0%  
Marian Ivan – independent   36,3% 42,2% 17,2% 4,3% 
Teodor Achim – PSD   42,9% 35,7% 21,4%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  60,0% 40,0%   
Alexandru Strâmbeanu – PMP  42,9% 57,1%   
Candidatul altui partid 33,3% 66,7%   
Un independent 80,0% 20,0%   
Nu m-am hotarat 100,0%    
Nu voi vota 32,3% 54,8% 3,2% 9,7% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 40,0% 40,0% 20,0%  
USR-PLUS 42,9% 50,0% 7,1%  
PMP 46,2% 53,8%   
PNL 31,0% 45,7% 20,9% 2,3% 
ProRomania 37,1% 42,9% 14,3% 5,7% 
PSD 34,9% 41,4% 19,7% 3,9% 
Alt partid 45,5% 54,5%   
Un independent 52,0% 36,0% 12,0%  
Nu m-am hotarat 42,2% 40,6% 9,4% 7,8% 
Nu voi vota 53,5% 32,6% 4,7% 9,3% 
Secția de votare     
56 34,5% 41,4% 17,2% 6,9% 
57 25,0% 40,0% 30,0% 5,0% 
58 40,6% 40,6% 9,4% 9,4% 
59 41,5% 39,0% 17,1% 2,4% 
60 33,3% 47,2% 8,3% 11,1% 
61 31,4% 51,4% 14,3% 2,9% 
62 42,9% 35,7% 21,4%  
63 40,5% 48,6% 10,8%  
64 47,4% 44,7% 5,3% 2,6% 
65 34,2% 55,3% 5,3% 5,3% 
66 45,2% 32,3% 19,4% 3,2% 
67 48,0% 36,0% 12,0% 4,0% 
68 28,6% 46,4% 21,4% 3,6% 
69 48,5% 27,3% 24,2%  
70 38,6% 45,5% 13,6% 2,3% 
Vârsta     
18-29 ani 34,3% 48,6% 14,3% 2,9% 
30-39 ani 44,3% 45,6% 7,6% 2,5% 
40-49 ani 41,5% 40,4% 14,9% 3,2% 
50-59 ani 40,8% 48,7% 6,6% 3,9% 
60-69 ani 38,0% 36,4% 19,8% 5,8% 
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Nota medie: 4,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  34,7% 29,3% 36,0%  
Marian Ivan – independent   40,0% 32,6% 24,9% 2,5% 
Teodor Achim – PSD   71,4% 14,3% 14,3%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  20,0% 40,0% 40,0%  
Alexandru Strâmbeanu – PMP  57,1% 14,3% 28,6%  
Candidatul altui partid 55,6% 33,3% 11,1%  
Un independent 80,0%  20,0%  
Nu m-am hotarat 85,7% 14,3%   
Nu voi vota 25,8% 45,2% 25,8% 3,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 40,0% 40,0% 20,0%  
USR-PLUS 32,1% 32,1% 35,7%  
PMP 30,8% 69,2%   
PNL 19,4% 30,2% 50,4%  
ProRomania 54,3% 22,9% 17,1% 5,7% 
PSD 58,6% 28,3% 11,8% 1,3% 
Alt partid 45,5% 27,3% 27,3%  
Un independent 48,0% 36,0% 16,0%  
Nu m-am hotarat 40,6% 32,8% 23,4% 3,1% 
Nu voi vota 46,5% 32,6% 11,6% 9,3% 
Secția de votare     
56 40,6% 12,5% 46,9%  
57 36,1% 38,9% 19,4% 5,6% 
58 30,3% 33,3% 33,3% 3,0% 
59 41,5% 24,4% 31,7% 2,4% 
60 47,2% 38,9% 8,3% 5,6% 
61 48,6% 22,9% 25,7% 2,9% 
62 46,4% 25,0% 28,6%  
63 24,3% 56,8% 18,9%  
64 47,4% 23,7% 26,3% 2,6% 
65 36,8% 28,9% 34,2%  
66 45,2% 41,9% 12,9%  
67 40,0% 36,0% 20,0% 4,0% 
68 35,7% 25,0% 35,7% 3,6% 
69 41,2% 41,2% 17,6%  
70 60,5% 20,9% 18,6%  
Vârsta     
18-29 ani 31,4% 37,1% 30,0% 1,4% 
30-39 ani 50,6% 39,2% 8,9% 1,3% 
40-49 ani 40,4% 30,9% 28,7%  
50-59 ani 34,2% 40,8% 21,1% 3,9% 
60-69 ani 43,8% 22,3% 30,6% 3,3% 
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Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Pantelimon,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  26,7% 40,0% 30,7% 2,7% 
Marian Ivan – independent   4,0% 25,5% 67,7% 2,8% 
Teodor Achim – PSD   7,1% 35,7% 57,1%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  40,0% 50,0% 10,0%  
Alexandru Strâmbeanu – PMP  28,6% 57,1% 14,3%  
Candidatul altui partid 33,3% 33,3% 33,3%  
Un independent 20,0% 60,0% 20,0%  
Nu m-am hotarat 57,1% 42,9%   
Nu voi vota 22,6% 48,4% 25,8% 3,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 40,0% 40,0%  
USR-PLUS 21,4% 42,9% 32,1% 3,6% 
PMP 15,4% 23,1% 61,5%  
PNL 9,3% 29,5% 57,4% 3,9% 
ProRomania 17,1% 28,6% 48,6% 5,7% 
PSD 8,6% 24,3% 66,4% ,7% 
Alt partid 18,2% 36,4% 36,4% 9,1% 
Un independent 12,0% 36,0% 52,0%  
Nu m-am hotarat 9,4% 48,4% 39,1% 3,1% 
Nu voi vota 44,2% 20,9% 27,9% 7,0% 
Secția de votare     
56 6,3% 28,1% 62,5% 3,1% 
57 5,6% 30,6% 58,3% 5,6% 
58 12,1% 45,5% 42,4%  
59 19,5% 29,3% 48,8% 2,4% 
60 16,7% 38,9% 44,4%  
61 17,1% 14,3% 68,6%  
62 14,3% 25,0% 57,1% 3,6% 
63 16,2% 37,8% 45,9%  
64 23,7% 36,8% 34,2% 5,3% 
65 26,3% 42,1% 23,7% 7,9% 
66 12,9% 25,8% 61,3%  
67 8,0% 36,0% 48,0% 8,0% 
68 10,7% 25,0% 60,7% 3,6% 
69 8,8% 17,6% 70,6% 2,9% 
70 7,0% 27,9% 62,8% 2,3% 
Vârsta     
18-29 ani 10,0% 38,6% 48,6% 2,9% 
30-39 ani 13,9% 35,4% 50,6%  
40-49 ani 18,1% 29,8% 47,9% 4,3% 
50-59 ani 18,4% 32,9% 47,4% 1,3% 
60-69 ani 10,7% 30,6% 54,5% 4,1% 
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NR
Nota medie: 7,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Consiliului Județean Ilfov,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  17,3% 41,3% 29,3% 12,0% 
Marian Ivan – independent   7,1% 28,6% 44,3% 20,0% 
Teodor Achim – PSD   14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  40,0% 30,0% 10,0% 20,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  28,6% 57,1% 14,3%  
Candidatul altui partid 22,2% 22,2% 22,2% 33,3% 
Un independent 40,0% 40,0%  20,0% 
Nu m-am hotarat 57,1% 42,9%   
Nu voi vota 19,4% 51,6% 9,7% 19,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 13,3% 40,0% 46,7%  
USR-PLUS 14,3% 42,9% 17,9% 25,0% 
PMP 30,8% 53,8% 7,7% 7,7% 
PNL 5,4% 32,6% 41,9% 20,2% 
ProRomânia 22,9% 20,0% 37,1% 20,0% 
PSD 9,2% 31,6% 43,4% 15,8% 
Alt partid 18,2% 45,5% 27,3% 9,1% 
Un independent 28,0% 24,0% 28,0% 20,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 12,5% 42,2% 25,0% 20,3% 
Nu aș vota 32,6% 25,6% 20,9% 20,9% 
Secția de votare     
56 6,3% 34,4% 50,0% 9,4% 
57 8,3% 27,8% 52,8% 11,1% 
58 12,1% 42,4% 27,3% 18,2% 
59 14,6% 24,4% 31,7% 29,3% 
60 13,9% 38,9% 19,4% 27,8% 
61 14,3% 22,9% 60,0% 2,9% 
62 17,9% 32,1% 28,6% 21,4% 
63 18,9% 48,6% 21,6% 10,8% 
64 23,7% 26,3% 31,6% 18,4% 
65 15,8% 39,5% 18,4% 26,3% 
66 6,5% 38,7% 41,9% 12,9% 
67 16,0% 32,0% 12,0% 40,0% 
68 14,3% 25,0% 32,1% 28,6% 
69 8,8% 29,4% 52,9% 8,8% 
70 11,6% 34,9% 41,9% 11,6% 
Vârsta     
18-29 ani 7,1% 45,7% 34,3% 12,9% 
30-39 ani 16,5% 40,5% 35,4% 7,6% 
40-49 ani 19,1% 35,1% 31,9% 13,8% 
50-59 ani 21,1% 36,8% 28,9% 13,2% 
60-69 ani 8,3% 23,1% 39,7% 28,9% 
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Nota medie: 6,5 




Dacă ați avea posibilitatea să desemnați candidatul la alegerile locale de anul 
acesta pentru funcția de primar al orașului Pantelimon, care dintre personalitățile 
despre care ați auzit ar fi cea mai potrivită pentru a fi primar, indiferent că este 
sau nu este implicată în politică? 


































































Oricine de la ProRomânia
Oricine în afara lui Ivan
Un gospodar




Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte 
































































































Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MIHAI CULEAFĂ, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  5,3% 21,3% 60,0% 13,3% 
Marian Ivan – independent   20,9% 28,0% 15,4% 35,7% 
Teodor Achim – PSD   28,6% 28,6%  42,9% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  20,0% 10,0%  70,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  71,4% 14,3%  14,3% 
Candidatul altui partid 22,2% 44,4% 33,3%  
Un independent 20,0%  20,0% 60,0% 
Nu m-am hotarat 42,9% 14,3%  42,9% 
Nu voi vota 16,1% 12,9% 19,4% 51,6% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 13,3% 26,7% 40,0% 
USR-PLUS 14,3% 28,6% 25,0% 32,1% 
PMP 23,1% 46,2% 15,4% 15,4% 
PNL 10,1% 29,5% 29,5% 31,0% 
ProRomânia 25,7% 28,6% 20,0% 25,7% 
PSD 27,0% 21,1% 19,1% 32,9% 
Alt partid 18,2%  27,3% 54,5% 
Un independent 24,0% 32,0% 8,0% 36,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 20,3% 21,9% 17,2% 40,6% 
Nu aș vota 30,2% 16,3% 7,0% 46,5% 
Secția de votare     
56 25,0% 21,9% 28,1% 25,0% 
57 19,4% 30,6% 16,7% 33,3% 
58 12,1% 18,2% 15,2% 54,5% 
59 14,6% 22,0% 7,3% 56,1% 
60 33,3% 25,0% 16,7% 25,0% 
61 8,6% 25,7% 25,7% 40,0% 
62 7,1% 32,1% 39,3% 21,4% 
63 37,8% 29,7% 13,5% 18,9% 
64 28,9% 21,1% 18,4% 31,6% 
65 21,1% 13,2% 18,4% 47,4% 
66 22,6% 16,1% 29,0% 32,3% 
67 20,0% 16,0% 28,0% 36,0% 
68 10,7% 25,0% 21,4% 42,9% 
69 20,6% 38,2% 17,6% 23,5% 
70 23,3% 27,9% 23,3% 25,6% 
Vârsta     
18-29 ani 14,3% 41,4% 22,9% 21,4% 
30-39 ani 21,5% 32,9% 15,2% 30,4% 
40-49 ani 21,3% 26,6% 26,6% 25,5% 
50-59 ani 21,1% 15,8% 27,6% 35,5% 
60-69 ani 24,8% 19,0% 18,2% 38,0% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MARIAN IVAN, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  21,3% 44,0% 30,7% 4,0% 
Marian Ivan – independent   ,6% 16,3% 81,8% 1,2% 
Teodor Achim – PSD   14,3% 21,4% 64,3%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  40,0% 40,0% 20,0%  
Alexandru Strâmbeanu – PMP  42,9% 57,1%   
Candidatul altui partid 22,2% 44,4% 33,3%  
Un independent 40,0% 40,0% 20,0%  
Nu m-am hotarat 42,9% 42,9% 14,3%  
Nu voi vota 12,9% 48,4% 29,0% 9,7% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 26,7% 53,3%  
USR-PLUS 17,9% 39,3% 42,9%  
PMP 23,1% 15,4% 53,8% 7,7% 
PNL 7,0% 23,3% 66,7% 3,1% 
ProRomânia 11,4% 31,4% 57,1%  
PSD 5,9% 16,4% 76,3% 1,3% 
Alt partid 18,2% 27,3% 45,5% 9,1% 
Un independent 8,0% 28,0% 64,0%  
Nu stiu, nu m-am hotarat 1,6% 42,2% 51,6% 4,7% 
Nu aș vota 34,9% 23,3% 32,6% 9,3% 
Secția de votare     
56 6,3% 12,5% 81,3%  
57  36,1% 63,9%  
58 9,1% 30,3% 57,6% 3,0% 
59 12,2% 19,5% 58,5% 9,8% 
60 13,9% 27,8% 55,6% 2,8% 
61 8,6% 14,3% 77,1%  
62 10,7% 28,6% 60,7%  
63 8,1% 40,5% 51,4%  
64 26,3% 28,9% 42,1% 2,6% 
65 23,7% 36,8% 28,9% 10,5% 
66 16,1% 16,1% 64,5% 3,2% 
67  48,0% 48,0% 4,0% 
68 7,1% 7,1% 82,1% 3,6% 
69  17,6% 82,4%  
70 7,0% 16,3% 74,4% 2,3% 
Vârsta     
18-29 ani 7,1% 28,6% 62,9% 1,4% 
30-39 ani 13,9% 27,8% 57,0% 1,3% 
40-49 ani 13,8% 30,9% 52,1% 3,2% 
50-59 ani 13,2% 30,3% 53,9% 2,6% 
60-69 ani 7,4% 24,0% 65,3% 3,3% 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 7,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui TEODOR ACHIM, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  5,3% 18,7% 2,7% 73,3% 
Marian Ivan – independent   7,1% 9,8% 8,3% 74,8% 
Teodor Achim – PSD   7,1% 21,4% 21,4% 50,0% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS   10,0%  90,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP   42,9%  57,1% 
Candidatul altui partid 44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 
Un independent 20,0%   80,0% 
Nu m-am hotarat 14,3% 14,3%  71,4% 
Nu voi vota 3,2% 3,2% 9,7% 83,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 6,7%  73,3% 
USR-PLUS 7,1% 17,9% 3,6% 71,4% 
PMP 23,1%  23,1% 53,8% 
PNL 3,1% 14,7% 3,9% 78,3% 
ProRomânia 14,3% 8,6% 2,9% 74,3% 
PSD 9,9% 9,9% 10,5% 69,7% 
Alt partid 18,2% 18,2%  63,6% 
Un independent 8,0% 16,0% 4,0% 72,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 1,6% 14,1% 14,1% 70,3% 
Nu aș vota 9,3% 9,3%  81,4% 
Secția de votare     
56 12,5% 15,6% 9,4% 62,5% 
57 5,6% 19,4% 5,6% 69,4% 
58 3,0% 15,2%  81,8% 
59 4,9% 14,6% 7,3% 73,2% 
60 2,8% 8,3% 2,8% 86,1% 
61 11,4% 8,6% 8,6% 71,4% 
62 7,1% 7,1% 7,1% 78,6% 
63 16,2% 27,0% 8,1% 48,6% 
64 2,6% 10,5% 10,5% 76,3% 
65 13,2% 7,9% 2,6% 76,3% 
66 9,7% 9,7%  80,6% 
67  4,0% 16,0% 80,0% 
68 7,1% 7,1% 7,1% 78,6% 
69 8,8% 14,7% 11,8% 64,7% 
70 11,6% 7,0% 9,3% 72,1% 
Vârsta     
18-29 ani 8,6% 25,7% 11,4% 54,3% 
30-39 ani 11,4% 16,5% 6,3% 65,8% 
40-49 ani 12,8% 12,8% 4,3% 70,2% 
50-59 ani 7,9% 6,6% 6,6% 78,9% 
60-69 ani 4,1% 7,4% 6,6% 81,8% 









5,0 1,4 1,6 3,3 4,3 2,5 1,9 4,1 1,0 1,9
73,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,9 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui COSMIN COPĂESCU, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  8,0% 13,3% 2,7% 76,0% 
Marian Ivan – independent   6,2% 7,4% 5,2% 81,2% 
Teodor Achim – PSD   7,1% 14,3% 7,1% 71,4% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS    10,0% 90,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP   42,9% 14,3% 42,9% 
Candidatul altui partid 55,6% 22,2%  22,2% 
Un independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 28,6%   71,4% 
Nu voi vota 3,2% 9,7% 3,2% 83,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 6,7%  73,3% 
USR-PLUS 7,1% 3,6% 3,6% 85,7% 
PMP 23,1% 15,4% 15,4% 46,2% 
PNL 3,1% 10,9% 4,7% 81,4% 
ProRomânia 14,3% 2,9% 5,7% 77,1% 
PSD 7,9% 11,8% 5,3% 75,0% 
Alt partid 18,2%   81,8% 
Un independent 12,0% 8,0%  80,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 3,1% 7,8% 6,3% 82,8% 
Nu aș vota 9,3% 9,3%  81,4% 
Secția de votare     
56 9,4% 9,4% 9,4% 71,9% 
57 5,6% 11,1% 8,3% 75,0% 
58 6,1% 12,1%  81,8% 
59 4,9% 4,9% 2,4% 87,8% 
60 5,6% 5,6% 2,8% 86,1% 
61 14,3% 5,7% 8,6% 71,4% 
62  7,1% 7,1% 85,7% 
63 8,1% 21,6%  70,3% 
64 7,9% 7,9% 2,6% 81,6% 
65 15,8% 5,3% 7,9% 71,1% 
66 6,5% 3,2%  90,3% 
67  8,0% 16,0% 76,0% 
68 10,7% 3,6%  85,7% 
69 8,8% 14,7% 2,9% 73,5% 
70 9,3% 16,3% 2,3% 72,1% 
Vârsta     
18-29 ani 7,1% 22,9% 11,4% 58,6% 
30-39 ani 11,4% 16,5% 5,1% 67,1% 
40-49 ani 10,6% 5,3% 5,3% 78,7% 
50-59 ani 6,6% 6,6% 1,3% 85,5% 
60-69 ani 5,0% 5,8% 2,5% 86,8% 









4,7 1,6 1,6 1,6 3,5 1,6 2,7 1,7 0,8 1,9
78,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ALEXANDRU STRÂMBEANU, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  5,3% 14,7% 6,7% 73,3% 
Marian Ivan – independent   6,5% 8,9% 5,2% 79,4% 
Teodor Achim – PSD   14,3% 14,3%  71,4% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS   10,0%  90,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP   85,7%  14,3% 
Candidatul altui partid 33,3% 44,4%  22,2% 
Un independent  20,0%  80,0% 
Nu m-am hotarat 28,6%   71,4% 
Nu voi vota 3,2% 3,2% 6,5% 87,1% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 13,3% 6,7% 6,7% 73,3% 
USR-PLUS 3,6% 10,7% 7,1% 78,6% 
PMP 23,1% 15,4% 7,7% 53,8% 
PNL 3,1% 15,5% 7,8% 73,6% 
ProRomânia 8,6% 14,3%  77,1% 
PSD 9,9% 9,2% 3,9% 77,0% 
Alt partid 9,1% 18,2%  72,7% 
Un independent 12,0% 8,0%  80,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 3,1% 7,8% 6,3% 82,8% 
Nu aș vota 14,0% 11,6%  74,4% 
Secția de votare     
56 12,5% 9,4% 9,4% 68,8% 
57 5,6% 13,9% 8,3% 72,2% 
58 3,0% 15,2%  81,8% 
59 4,9% 4,9% 7,3% 82,9% 
60 8,3% 5,6%  86,1% 
61 14,3% 14,3%  71,4% 
62 7,1% 10,7% 7,1% 75,0% 
63 5,4% 27,0% 2,7% 64,9% 
64 10,5% 7,9% 2,6% 78,9% 
65 13,2% 7,9% 7,9% 71,1% 
66 3,2% 9,7%  87,1% 
67  4,0% 16,0% 80,0% 
68 10,7% 10,7% 3,6% 75,0% 
69 8,8% 14,7% 8,8% 67,6% 
70 7,0% 14,0%  79,1% 
Vârsta     
18-29 ani 5,7% 28,6% 10,0% 55,7% 
30-39 ani 15,2% 11,4% 6,3% 67,1% 
40-49 ani 9,6% 7,4% 5,3% 77,7% 
50-59 ani 7,9% 9,2% 2,6% 80,3% 
60-69 ani 3,3% 7,4% 3,3% 86,0% 









4,5 1,9 1,4 2,3 5,0 1,7 2,3 1,9 1,2 1,6
76,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,8 































































































































































Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele partide politice? 
Vă rog să folosiți pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere 














































































































Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  26,7% 36,0% 20,0% 17,3% 
Marian Ivan – independent   26,2% 36,9% 17,2% 19,7% 
Teodor Achim – PSD   35,7% 42,9% 7,1% 14,3% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  70,0% 20,0%  10,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  42,9% 42,9%  14,3% 
Candidatul altui partid 22,2% 22,2% 44,4% 11,1% 
Un independent 20,0% 40,0% 40,0%  
Nu m-am hotarat 71,4% 28,6%   
Nu voi vota 32,3% 41,9% 6,5% 19,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 6,7% 33,3% 53,3% 6,7% 
USR-PLUS 35,7% 50,0% 10,7% 3,6% 
PMP 61,5% 23,1% 7,7% 7,7% 
PNL 30,2% 37,2% 11,6% 20,9% 
ProRomânia 22,9% 31,4% 34,3% 11,4% 
PSD 26,3% 38,8% 19,1% 15,8% 
Alt partid 45,5% 27,3%  27,3% 
Un independent 32,0% 44,0% 4,0% 20,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 21,9% 40,6% 17,2% 20,3% 
Nu aș vota 44,2% 18,6% 4,7% 32,6% 
Secția de votare     
56 28,1% 28,1% 18,8% 25,0% 
57 8,3% 41,7% 13,9% 36,1% 
58 39,4% 33,3% 9,1% 18,2% 
59 34,1% 36,6% 12,2% 17,1% 
60 30,6% 44,4%  25,0% 
61 22,9% 28,6% 20,0% 28,6% 
62 21,4% 28,6% 39,3% 10,7% 
63 29,7% 48,6% 16,2% 5,4% 
64 28,9% 39,5% 10,5% 21,1% 
65 21,1% 57,9% 10,5% 10,5% 
66 29,0% 25,8% 22,6% 22,6% 
67 48,0% 24,0% 8,0% 20,0% 
68 53,6% 32,1% 7,1% 7,1% 
69 32,4% 32,4% 17,6% 17,6% 
70 25,6% 34,9% 32,6% 7,0% 
Vârsta     
18-29 ani 14,3% 51,4% 12,9% 21,4% 
30-39 ani 32,9% 41,8% 13,9% 11,4% 
40-49 ani 39,4% 29,8% 10,6% 20,2% 
50-59 ani 35,5% 31,6% 15,8% 17,1% 
60-69 ani 32,2% 35,5% 17,4% 14,9% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  22,7% 41,3% 20,0% 16,0% 
Marian Ivan – independent   32,0% 35,1% 9,8% 23,1% 
Teodor Achim – PSD   64,3% 14,3% 14,3% 7,1% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS   30,0% 60,0% 10,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 
Candidatul altui partid 33,3% 44,4% 11,1% 11,1% 
Un independent 40,0% 40,0% 20,0%  
Nu m-am hotarat 85,7% 14,3%   
Nu voi vota 35,5% 22,6% 16,1% 25,8% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 13,3% 53,3% 6,7% 26,7% 
USR-PLUS  39,3% 57,1% 3,6% 
PMP 53,8% 38,5%  7,7% 
PNL 20,9% 45,0% 13,2% 20,9% 
ProRomânia 37,1% 40,0% 2,9% 20,0% 
PSD 45,4% 28,9% 9,9% 15,8% 
Alt partid 36,4% 45,5%  18,2% 
Un independent 40,0% 24,0% 8,0% 28,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 34,4% 28,1% 12,5% 25,0% 
Nu aș vota 48,8% 14,0% 9,3% 27,9% 
Secția de votare     
56 28,1% 31,3% 21,9% 18,8% 
57 19,4% 33,3% 8,3% 38,9% 
58 33,3% 33,3% 15,2% 18,2% 
59 39,0% 22,0% 19,5% 19,5% 
60 47,2% 13,9% 8,3% 30,6% 
61 28,6% 34,3% 14,3% 22,9% 
62 21,4% 57,1% 17,9% 3,6% 
63 32,4% 43,2% 10,8% 13,5% 
64 34,2% 31,6% 13,2% 21,1% 
65 28,9% 34,2% 21,1% 15,8% 
66 45,2% 25,8% 3,2% 25,8% 
67 48,0% 24,0% 8,0% 20,0% 
68 32,1% 50,0%  17,9% 
69 32,4% 50,0% 5,9% 11,8% 
70 39,5% 32,6% 14,0% 14,0% 
Vârsta     
18-29 ani 15,7% 52,9% 20,0% 11,4% 
30-39 ani 35,4% 38,0% 10,1% 16,5% 
40-49 ani 40,4% 30,9% 9,6% 19,1% 
50-59 ani 34,2% 26,3% 13,2% 26,3% 
60-69 ani 37,2% 31,4% 10,7% 20,7% 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  22,7% 48,0% 14,7% 14,7% 
Marian Ivan – independent   41,2% 31,4% 9,8% 17,5% 
Teodor Achim – PSD   92,9% 7,1%   
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  20,0% 60,0% 10,0% 10,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  42,9%  28,6% 28,6% 
Candidatul altui partid 55,6% 22,2% 22,2%  
Un independent 80,0% 20,0%   
Nu m-am hotarat 57,1% 42,9%   
Nu voi vota 41,9% 29,0% 12,9% 16,1% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 40,0% 33,3%  26,7% 
USR-PLUS 21,4% 50,0% 25,0% 3,6% 
PMP 30,8% 15,4% 53,8%  
PNL 24,8% 45,7% 12,4% 17,1% 
ProRomânia 65,7% 20,0% 5,7% 8,6% 
PSD 49,3% 30,9% 6,6% 13,2% 
Alt partid 27,3% 54,5% 9,1% 9,1% 
Un independent 44,0% 32,0% 12,0% 12,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 50,0% 20,3% 10,9% 18,8% 
Nu aș vota 58,1% 14,0%  27,9% 
Secția de votare     
56 34,4% 34,4% 12,5% 18,8% 
57 27,8% 25,0% 13,9% 33,3% 
58 30,3% 39,4% 12,1% 18,2% 
59 39,0% 34,1% 7,3% 19,5% 
60 47,2% 30,6% 5,6% 16,7% 
61 28,6% 34,3% 17,1% 20,0% 
62 42,9% 32,1% 17,9% 7,1% 
63 43,2% 43,2% 8,1% 5,4% 
64 52,6% 34,2% 5,3% 7,9% 
65 52,6% 15,8% 18,4% 13,2% 
66 45,2% 32,3% 6,5% 16,1% 
67 48,0% 20,0% 12,0% 20,0% 
68 35,7% 46,4% 7,1% 10,7% 
69 50,0% 32,4% 5,9% 11,8% 
70 51,2% 32,6% 7,0% 9,3% 
Vârsta     
18-29 ani 21,4% 50,0% 20,0% 8,6% 
30-39 ani 48,1% 25,3% 8,9% 17,7% 
40-49 ani 42,6% 29,8% 9,6% 18,1% 
50-59 ani 38,2% 34,2% 9,2% 18,4% 
60-69 ani 47,9% 32,2% 6,6% 13,2% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 3,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  25,3% 26,7% 38,7% 9,3% 
Marian Ivan – independent   34,5% 35,1% 22,5% 8,0% 
Teodor Achim – PSD   85,7% 7,1% 7,1%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  20,0% 50,0% 20,0% 10,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  85,7% 14,3%   
Candidatul altui partid 44,4% 44,4% 11,1%  
Un independent 80,0%  20,0%  
Nu m-am hotarat 71,4% 28,6%   
Nu voi vota 38,7% 29,0% 22,6% 9,7% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 46,7% 20,0% 13,3% 20,0% 
USR-PLUS 28,6% 53,6% 14,3% 3,6% 
PMP 46,2% 46,2% 7,7%  
PNL 3,9% 34,1% 58,1% 3,9% 
ProRomânia 65,7% 22,9% 8,6% 2,9% 
PSD 52,6% 30,9% 11,2% 5,3% 
Alt partid 36,4% 27,3% 27,3% 9,1% 
Un independent 44,0% 52,0%  4,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 42,2% 28,1% 15,6% 14,1% 
Nu aș vota 67,4% 9,3% 2,3% 20,9% 
Secția de votare     
56 37,5% 21,9% 37,5% 3,1% 
57 33,3% 30,6% 13,9% 22,2% 
58 30,3% 30,3% 27,3% 12,1% 
59 39,0% 29,3% 22,0% 9,8% 
60 41,7% 50,0% 2,8% 5,6% 
61 34,3% 37,1% 25,7% 2,9% 
62 35,7% 39,3% 25,0%  
63 43,2% 37,8% 13,5% 5,4% 
64 44,7% 31,6% 23,7%  
65 34,2% 23,7% 28,9% 13,2% 
66 45,2% 22,6% 22,6% 9,7% 
67 44,0% 36,0% 12,0% 8,0% 
68 39,3% 25,0% 28,6% 7,1% 
69 32,4% 32,4% 29,4% 5,9% 
70 46,5% 23,3% 25,6% 4,7% 
Vârsta     
18-29 ani 22,9% 48,6% 24,3% 4,3% 
30-39 ani 39,2% 40,5% 13,9% 6,3% 
40-49 ani 39,4% 31,9% 21,3% 7,4% 
50-59 ani 38,2% 27,6% 19,7% 14,5% 
60-69 ani 43,0% 23,1% 27,3% 6,6% 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  30,7% 38,7% 20,0% 10,7% 
Marian Ivan – independent   24,0% 37,8% 24,6% 13,5% 
Teodor Achim – PSD   42,9% 21,4% 35,7%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  50,0% 40,0%  10,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  28,6% 57,1% 14,3%  
Candidatul altui partid  66,7% 33,3%  
Un independent 60,0% 20,0% 20,0%  
Nu m-am hotarat 57,1% 42,9%   
Nu voi vota 35,5% 38,7% 6,5% 19,4% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 33,3% 26,7% 20,0% 
USR-PLUS 35,7% 50,0% 7,1% 7,1% 
PMP 53,8% 46,2%   
PNL 27,9% 41,1% 17,1% 14,0% 
ProRomânia  37,1% 60,0% 2,9% 
PSD 23,0% 39,5% 30,9% 6,6% 
Alt partid 54,5% 27,3% 9,1% 9,1% 
Un independent 36,0% 40,0% 4,0% 20,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 29,7% 37,5% 15,6% 17,2% 
Nu aș vota 53,5% 18,6% 4,7% 23,3% 
Secția de votare     
56 21,9% 40,6% 25,0% 12,5% 
57 16,7% 30,6% 25,0% 27,8% 
58 36,4% 36,4% 9,1% 18,2% 
59 36,6% 39,0% 22,0% 2,4% 
60 30,6% 47,2% 11,1% 11,1% 
61 17,1% 48,6% 22,9% 11,4% 
62 10,7% 46,4% 32,1% 10,7% 
63 32,4% 45,9% 13,5% 8,1% 
64 39,5% 34,2% 10,5% 15,8% 
65 34,2% 34,2% 15,8% 15,8% 
66 41,9% 12,9% 38,7% 6,5% 
67 44,0% 32,0% 16,0% 8,0% 
68 28,6% 39,3% 14,3% 17,9% 
69 23,5% 32,4% 32,4% 11,8% 
70 18,6% 46,5% 32,6% 2,3% 
Vârsta     
18-29 ani 14,3% 52,9% 18,6% 14,3% 
30-39 ani 34,2% 41,8% 11,4% 12,7% 
40-49 ani 40,4% 29,8% 17,0% 12,8% 
50-59 ani 40,8% 32,9% 15,8% 10,5% 
60-69 ani 20,7% 38,8% 28,9% 11,6% 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  45,3% 29,3% 17,3% 8,0% 
Marian Ivan – independent   30,8% 26,5% 35,4% 7,4% 
Teodor Achim – PSD   7,1% 28,6% 64,3%  
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  80,0% 10,0%  10,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  42,9% 28,6% 28,6%  
Candidatul altui partid 55,6% 11,1% 33,3%  
Un independent 60,0% 20,0% 20,0%  
Nu m-am hotarat 71,4% 28,6%   
Nu voi vota 54,8% 25,8% 6,5% 12,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 40,0% 20,0% 26,7% 13,3% 
USR-PLUS 67,9% 17,9% 10,7% 3,6% 
PMP 84,6% 15,4%   
PNL 49,6% 31,8% 11,6% 7,0% 
ProRomânia 34,3% 22,9% 40,0% 2,9% 
PSD 7,2% 25,7% 64,5% 2,6% 
Alt partid 72,7% 9,1% 9,1% 9,1% 
Un independent 52,0% 28,0% 16,0% 4,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 31,3% 34,4% 20,3% 14,1% 
Nu aș vota 62,8% 18,6%  18,6% 
Secția de votare     
56 34,4% 31,3% 28,1% 6,3% 
57 22,2% 19,4% 36,1% 22,2% 
58 42,4% 24,2% 15,2% 18,2% 
59 31,7% 29,3% 31,7% 7,3% 
60 25,0% 47,2% 22,2% 5,6% 
61 40,0% 22,9% 37,1%  
62 25,0% 17,9% 57,1%  
63 43,2% 32,4% 21,6% 2,7% 
64 50,0% 21,1% 21,1% 7,9% 
65 52,6% 26,3% 10,5% 10,5% 
66 48,4% 22,6% 25,8% 3,2% 
67 44,0% 32,0% 20,0% 4,0% 
68 42,9% 14,3% 35,7% 7,1% 
69 29,4% 29,4% 35,3% 5,9% 
70 27,9% 23,3% 46,5% 2,3% 
Vârsta     
18-29 ani 41,4% 35,7% 18,6% 4,3% 
30-39 ani 44,3% 22,8% 24,1% 8,9% 
40-49 ani 44,7% 19,1% 27,7% 8,5% 
50-59 ani 38,2% 27,6% 22,4% 11,8% 
60-69 ani 30,6% 28,9% 36,4% 4,1% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,0 




După părerea dvs. care a fost principala problemă pe care NU a rezolvat-o 
actualul primar? 
















































Frecvența autobuzelor, stații prea îndepărtate
Ordinea și disciplina în comunitate, țiganii
Spații verzi, parcuri
Infrastructura deficitară




Acoperișurile de la garsoniere
Case în plus, locuințe pentru tineri
Lipsa școlilor
Mărirea pensiilor, a alocațiilor
Modernizarea blocurilor, grădinițelor
Nu a făcut nimic
Semafoare, sensuri unice
Terenuri sportive





Cooperarea mai bună cu cetățenii



















Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local Pantelimon și 































ALDE 26,7% 53,3%    6,7% 6,7% 6,7%  
USR-PLUS 21,4% 42,9%  21,4% 3,6%    10,7% 
PMP 23,1% 53,8%   7,7%    7,7% 
PNL 27,1% 62,0% ,8% 1,6% 1,6%    5,4% 
ProRo 5,7% 65,7% 2,9%  2,9% 17,1%   2,9% 
PSD 7,2% 77,6% 7,2%  ,7% ,7%  1,3% 2,0% 
Alt partid 18,2% 36,4%     9,1% 9,1% 18,2% 
Un 
independent 
8,0% 76,0%  4,0%    12,0%  
Nehotărât 9,4% 57,8%    1,6% 3,1%  18,8% 






























ALDE 5,3% 2,5%    11,1% 20,0% 14,3%  
USR-PLUS 8,0% 3,7%  60,0% 14,3%    9,7% 
PMP 4,0% 2,2%   14,3%    3,2% 
PNL 46,7% 24,6% 7,1% 20,0% 28,6%    22,6% 
ProRo 2,7% 7,1% 7,1%  14,3% 66,7%   3,2% 
PSD 14,7% 36,3% 78,6%  14,3% 11,1%  28,6% 9,7% 
Alt partid 2,7% 1,2%     20,0% 14,3% 6,5% 
Un 
independent 
2,7% 5,8%  10,0%    42,9%  
Nehotărât 8,0% 11,4%    11,1% 40,0%  38,7% 




















Absenteiști și nehotărâți: 20,8% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 













Pensionar Casnică, șomer, 
fără ocupație 
Elev, student 
ALDE 33,3% 20,0%   40,0%  6,7% 
USR-PLUS 28,6% 35,7%   14,3% 3,6% 17,9% 
PMP 30,8% 23,1%   15,4% 15,4% 15,4% 
PNL 17,1% 19,4% ,8% 3,9% 40,3% 15,5% 3,1% 
ProRo 11,4% 17,1%  2,9% 37,1% 22,9% 8,6% 
PSD 13,8% 17,8% 2,0% ,7% 50,0% 10,5% 5,3% 
Alt partid  36,4%  9,1% 36,4% 18,2%  
Independ. 8,0% 60,0%  4,0% 16,0% 8,0% 4,0% 
Nehotărât 17,2% 15,6% 3,1% 1,6% 50,0% 10,9% 1,6% 































ALDE  26,7% 26,7% 33,3% 13,3% 53,3% 46,7% 6,7% 20,0% 20,0% 20,0% 26,7% 6,7% 
USR-PLUS  17,9% 10,7% 39,3% 32,1% 71,4% 28,6% 28,6% 21,4% 10,7% 17,9% 17,9% 3,6% 
PMP 15,4%   46,2% 38,5% 84,6% 15,4% 23,1% 23,1% 30,8% 7,7%  15,4% 
PNL 11,6% 17,8% 14,0% 39,5% 17,1% 52,7% 47,3% 16,3% 12,4% 20,9% 14,0% 24,0% 12,4% 
ProRo 11,4% 28,6% 8,6% 42,9% 8,6% 37,1% 62,9% 17,1% 11,4% 22,9% 8,6% 34,3% 5,7% 
PSD 15,1% 21,1% 19,7% 36,8% 7,2% 47,4% 52,6% 11,2% 13,2% 15,8% 13,8% 25,7% 20,4% 
Alt partid  27,3% 27,3% 27,3% 18,2% 54,5% 45,5%  18,2% 9,1% 27,3% 27,3% 18,2% 
Independ.  32,0% 4,0% 48,0% 16,0% 60,0% 40,0% 24,0% 16,0% 36,0% 8,0% 12,0% 4,0% 
Nehotărât 15,6% 15,6% 12,5% 48,4% 7,8% 39,1% 60,9% 6,3% 18,8% 14,1% 15,6% 21,9% 23,4% 
Nu votez  14,0% 23,3% 46,5% 16,3% 53,5% 46,5% 9,3% 20,9% 14,0% 23,3% 23,3% 9,3% 
 
SV % pe 
rânduri 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
ALDE   20,0% 6,7% 6,7%       6,7% 26,7% 13,3% 6,7%   6,7%   6,7% 
USR+ 7,1% 10,7% 14,3% 3,6% 3,6% 3,6% 10,7% 14,3% 7,1% 10,7% 3,6%   3,6%   7,1% 
PMP 7,7%   7,7% 7,7%   7,7% 7,7% 15,4%   15,4% 15,4% 7,7%     7,7% 
PNL 7,8% 6,2% 8,5% 9,3% 4,7% 7,8% 3,9% 4,7% 6,2% 12,4% 5,4% 3,9% 7,0% 7,8% 4,7% 
ProRo 2,9% 8,6%   8,6%   14,3% 11,4% 2,9% 2,9% 8,6% 11,4%   8,6% 5,7% 14,3% 
PSD 6,6% 6,6% 3,9% 7,2% 7,2% 7,2% 5,9% 8,6% 3,9% 1,3% 5,3% 5,3% 5,3% 11,2% 14,5% 
Alt partid 18,2%     9,1%   9,1% 18,2% 9,1% 9,1% 9,1%       9,1% 9,1% 
Independ. 4,0% 4,0%     32,0% 4,0%   12,0% 12,0% 4,0% 4,0% 20,0% 4,0%     
Nehotărât 7,8% 6,3% 7,8% 10,9% 10,9% 4,7% 6,3% 6,3% 10,9% 1,6% 4,7% 7,8% 3,1% 3,1% 7,8% 
Nu votez   9,3% 11,6% 9,3% 7,0% 4,7%   4,7% 14,0% 16,3% 9,3% 2,3% 7,0% 4,7%   
SV % pe 
coloane 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
ALDE   8,3% 3,0% 2,4%       2,7% 10,5% 5,3% 3,2%   3,6%   2,3% 
USR+ 6,3% 8,3% 12,1% 2,4% 2,8% 2,9% 10,7% 10,8% 5,3% 7,9% 3,2%   3,6%   4,7% 
PMP 3,1%   3,0% 2,4%   2,9% 3,6% 5,4%   5,3% 6,5% 4,0%     2,3% 
PNL 31,3% 22,2% 33,3% 29,3% 16,7% 28,6% 17,9% 16,2% 21,1% 42,1% 22,6% 20,0% 32,1% 29,4% 14,0% 
ProRo 3,1% 8,3%   7,3%   14,3% 14,3% 2,7% 2,6% 7,9% 12,9%   10,7% 5,9% 11,6% 
PSD 31,3% 27,8% 18,2% 26,8% 30,6% 31,4% 32,1% 35,1% 15,8% 5,3% 25,8% 32,0% 28,6% 50,0% 51,2% 
Alt partid 6,3%     2,4%   2,9% 7,1% 2,7% 2,6% 2,6%       2,9% 2,3% 
Independ. 3,1% 2,8%     22,2% 2,9%   8,1% 7,9% 2,6% 3,2% 20,0% 3,6%     
Nehotărât 15,6% 11,1% 15,2% 17,1% 19,4% 8,6% 14,3% 10,8% 18,4% 2,6% 9,7% 20,0% 7,1% 5,9% 11,6% 
Nu votez   11,1% 15,2% 9,8% 8,3% 5,7%   5,4% 15,8% 18,4% 12,9% 4,0% 10,7% 5,9%   




































ALDE 26,7% 53,3%    6,7% 6,7% 6,7%  
USR-
PLUS 
23,1% 38,5%  26,9%     11,5% 
PMP 20,0% 60,0%   6,7%    6,7% 
PNL 24,6% 66,2%  1,5% 1,5%    4,6% 
ProRo 7,9% 63,2% 2,6%  2,6% 15,8%   5,3% 
PSD 7,8% 77,1% 7,2%  1,3% ,7%  1,3% 1,3% 
Alt partid 14,3% 28,6%     14,3% 14,3% 14,3% 
Independ. 6,3% 75,0%      18,8%  
Nehotărât 12,5% 52,8% 1,4%   1,4% 2,8%  20,8% 































ALDE 5,3% 2,5%    11,1% 20,0% 14,3%  
USR-
PLUS 
8,0% 3,1%  70,0%     9,7% 
PMP 4,0% 2,8%   14,3%    3,2% 
PNL 42,7% 26,5%  20,0% 28,6%    19,4% 
ProRo 4,0% 7,4% 7,1%  14,3% 66,7%   6,5% 
PSD 16,0% 36,3% 78,6%  28,6% 11,1%  28,6% 6,5% 
Alt partid 1,3% ,6%     20,0% 14,3% 3,2% 
Independ 1,3% 3,7%      42,9%  
Nehotărât 12,0% 11,7% 7,1%   11,1% 40,0%  48,4% 





















Nehotărâți și absenteiști: 22,3% 




În cazul alegerilor parlamentare anticipate, dvs cu cine ați vota?
 































ALDE 27,8% 55,6%    5,6% 5,6% 5,6%  
USR-
PLUS 
19,2% 38,5%  26,9% 3,8%    11,5% 
PMP 29,4% 52,9%   5,9%    5,9% 
PNL 23,0% 65,5%  1,4% 1,4%    6,5% 
ProRo 7,9% 60,5% 2,6%  2,6% 18,4%   5,3% 
PSD 8,6% 77,0% 7,2%  ,7% ,7%  2,0% ,7% 
Alt partid  37,5%     12,5% 12,5% 25,0% 
Independ. 16,7% 66,7%      16,7%  
Nehotărât 11,1% 57,1% 1,6%    3,2%  19,0% 
Nu votez 7,1% 42,9% 2,4% 2,4% 2,4%  2,4%  2,4% 





























ALDE 6,7% 3,1%    11,1% 20,0% 14,3%  
USR-
PLUS 
6,7% 3,1%  70,0% 14,3%    9,7% 
PMP 6,7% 2,8%   14,3%    3,2% 
PNL 42,7% 28,0%  20,0% 28,6%    29,0% 
ProRo 4,0% 7,1% 7,1%  14,3% 77,8%   6,5% 
PSD 17,3% 36,0% 78,6%  14,3% 11,1%  42,9% 3,2% 
Alt partid  ,9%     20,0% 14,3% 6,5% 
Independ 2,7% 2,5%      28,6%  
Nehotărât 9,3% 11,1% 7,1%    40,0%  38,7% 



















Nehotărâți și absenteiști: 20,4% 




Care este cea mai potrivită persoană din localitate care ar putea conduce 
primăria Pantelimon în locul lui Marian Ivan? 















































Oricine de la ProRomânia
Piha George

















0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al orașului Pantelimon? A
 




























ALDE 26,7% 53,3%    6,7% 6,7% 6,7%   
USR-PLUS 21,4% 42,9%  21,4% 3,6%    10,7%  
PMP 23,1% 53,8%   7,7%    7,7% 7,7% 
PNL 27,1% 62,0% ,8% 1,6% 1,6%    5,4% 1,6% 
ProRomânia 5,7% 65,7% 2,9%  2,9% 17,1%   2,9% 2,9% 
PSD 7,2% 77,6% 7,2%  ,7% ,7%  1,3% 2,0% 3,3% 
Alt partid 18,2% 36,4%     9,1% 9,1% 18,2% 9,1% 
Independent 8,0% 76,0%  4,0%    12,0%   
Nu m-am hotarat 9,4% 57,8%    1,6% 3,1%  18,8% 9,4% 
Nu voi vota 9,3% 39,5% 2,3% 2,3% 2,3%  2,3%  4,7% 37,2% 




























ALDE 5,3% 2,5%    11,1% 20,0% 14,3%   
USR-PLUS 8,0% 3,7%  60,0% 14,3%    9,7%  
PMP 4,0% 2,2%   14,3%    3,2% 3,1% 
PNL 46,7% 24,6% 7,1% 20,0% 28,6%    22,6% 6,3% 
ProRomânia 2,7% 7,1% 7,1%  14,3% 66,7%   3,2% 3,1% 
PSD 14,7% 36,3% 78,6%  14,3% 11,1%  28,6% 9,7% 15,6% 
Alt partid 2,7% 1,2%     20,0% 14,3% 6,5% 3,1% 
Independent 2,7% 5,8%  10,0%    42,9%   
Nu m-am hotarat 8,0% 11,4%    11,1% 40,0%  38,7% 18,8% 









Mihai Culeafă - PNL
Marian Ivan - independent
Teodor Achim - PSD
Cosmin Copăescu - USR-PLUS




0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Absenteiști și nehotărâți: 12,2%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 62,8%  




Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 




























56 12,5% 75,0% 6,3%    3,1%   3,1% 
57 13,9% 75,0%   5,6%    2,8% 2,8% 
58 21,2% 57,6%       12,1% 9,1% 
59 7,3% 73,2%  2,4% 2,4%    12,2% 2,4% 
60 13,9% 58,3%       13,9% 13,9% 
61 20,0% 65,7% 2,9%   5,7%  2,9% 2,9%  
62 21,4% 57,1%    7,1%  3,6% 3,6% 7,1% 
63 8,1% 59,5% 5,4% 5,4%  2,7% 2,7% 2,7% 8,1% 5,4% 
64 21,1% 44,7% 5,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 5,3% 2,6% 10,5% 
65 28,9% 26,3% 7,9% 10,5% 2,6% 5,3% 2,6% 2,6% 5,3% 7,9% 
66 16,1% 67,7%       3,2% 12,9% 
67 12,0% 68,0% 4,0% 4,0%     8,0% 4,0% 
68 7,1% 67,9% 7,1%  3,6%    7,1% 7,1% 
69 5,9% 79,4%   2,9%   2,9% 5,9% 2,9% 
70 9,3% 74,4% 2,3% 2,3%  2,3% 2,3%  2,3% 4,7% 
 



























Salariat la stat, bugetar                         17,2% 49,4% 2,3% 2,3% 4,6% 2,3%  2,3% 8,0% 11,5% 
Salariat în mediul privat 17,3% 59,1% 1,8% 5,5% 1,8% 2,7% 1,8% 3,6% 3,6% 2,7% 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 
14,3% 57,1%       14,3% 14,3% 
Patron, liber 
întreprinzător 
9,1% 54,5%  9,1%   9,1%  9,1% 9,1% 
Pensionar 10,8% 70,4% 4,2%   ,9% ,9%  6,1% 6,6% 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 
19,4% 62,9% 1,6%  1,6% 1,6%  1,6% 6,5% 4,8% 
Elev, student 16,0% 72,0%  4,0%  4,0%   4,0%  
 



























Fara scoala, mai putin 
de 8 clase 
11,1% 72,2% 3,7%    1,9%  9,3% 1,9% 
Scoala generala (8-10 
clase) 
12,9% 70,3%  2,0% 1,0% 3,0% 1,0%  3,0% 6,9% 
Scoala profesionala 13,8% 58,8% 6,3%   1,3%  5,0% 8,8% 6,3% 
Liceu, scoala 
postliceala 
15,7% 65,2% 2,4% ,5% 1,9% 2,4% ,5% ,5% 4,8% 6,2% 
Facultate, 
postuniversitara 




























18-29 ani 17,1% 67,1%  1,4% 2,9% 4,3%   1,4% 5,7% 
30-39 ani 8,9% 57,0% 5,1% 6,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 7,6% 5,1% 
40-49 ani 18,1% 60,6% 1,1%  2,1% 2,1%  4,3% 5,3% 6,4% 
50-59 ani 26,3% 48,7% 2,6% 3,9% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 6,6% 6,6% 
60-69 ani 9,1% 70,2% 3,3% ,8%  ,8% ,8%  8,3% 6,6% 
Peste 70 ani 10,7% 72,0% 4,0%    1,3%  5,3% 6,7% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al orașului Pantelimon? B
 



























ALDE 26,7% 46,7% 6,7%   6,7% 6,7% 6,7%   
USR-PLUS 28,6% 39,3%  21,4%     10,7%  
PMP 30,8% 53,8%       7,7% 7,7% 
PNL 17,8% 70,5% 1,6% 1,6% 1,6%  ,8%  5,4% ,8% 
ProRomânia 14,3% 51,4% 2,9%  2,9% 14,3% 2,9%  5,7% 5,7% 
PSD 9,9% 64,5% 13,2% ,7% ,7% ,7%  2,0% 4,6% 3,9% 
Alt partid 9,1% 27,3%  9,1%   18,2% 9,1% 18,2% 9,1% 
Independent 4,0% 76,0%  4,0%    16,0%   
Nu m-am hotarat 10,9% 50,0%    1,6% 3,1% 1,6% 21,9% 10,9% 
Nu voi vota 11,6% 37,2%   2,3%  2,3%  7,0% 39,5% 



























ALDE 5,5% 2,3% 4,2%   12,5% 12,5% 10,0%   
USR-PLUS 11,0% 3,6%  54,5%     7,7%  
PMP 5,5% 2,3%       2,6% 2,9% 
PNL 31,5% 30,1% 8,3% 18,2% 40,0%  12,5%  17,9% 2,9% 
ProRomânia 6,8% 6,0% 4,2%  20,0% 62,5% 12,5%  5,1% 5,7% 
PSD 20,5% 32,5% 83,3% 9,1% 20,0% 12,5%  30,0% 17,9% 17,1% 
Alt partid 1,4% 1,0%  9,1%   25,0% 10,0% 5,1% 2,9% 
Independent 1,4% 6,3%  9,1%    40,0%   
Nu m-am hotarat 9,6% 10,6%    12,5% 25,0% 10,0% 35,9% 20,0% 









Mihai Culeafă - independent
Marian Ivan - PNL
Teodor Achim - PSD
Cosmin Copăescu - USR-PLUS




0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Absenteiști și nehotărâți: 14,4%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 60,6%  




Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 



























56 9,4% 75,0% 6,3% 3,1%   3,1%   3,1% 
57 13,9% 75,0%   5,6%    2,8% 2,8% 
58 12,1% 66,7%       12,1% 9,1% 
59 7,3% 73,2%  2,4% 2,4%    12,2% 2,4% 
60 8,3% 52,8%     2,8%  19,4% 16,7% 
61 22,9% 54,3% 5,7%   2,9% 2,9% 5,7% 2,9% 2,9% 
62 25,0% 50,0% 7,1%   3,6%  3,6% 3,6% 7,1% 
63 8,1% 40,5% 13,5% 5,4%  5,4% 2,7% 8,1% 10,8% 5,4% 
64 21,1% 42,1% 5,3% 2,6%  2,6% 5,3% 5,3% 2,6% 13,2% 
65 34,2% 26,3% 5,3% 7,9%  5,3% 2,6% 2,6% 5,3% 10,5% 
66 16,1% 67,7%       3,2% 12,9% 
67 8,0% 68,0% 8,0% 4,0%     8,0% 4,0% 
68 7,1% 67,9% 7,1%  3,6%    7,1% 7,1% 
69 2,9% 67,6% 5,9%  2,9%   2,9% 17,6%  
70 14,0% 60,5% 7,0% 4,7%  2,3% 2,3%  4,7% 4,7% 
 


























Salariat la stat, bugetar                         18,4% 46,0% 3,4% 2,3% 2,3% 2,3%  3,4% 10,3% 11,5% 
Salariat în mediul privat 14,5% 56,4% 3,6% 5,5% 1,8% 1,8% 4,5% 3,6% 4,5% 3,6% 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 
14,3% 57,1%       14,3% 14,3% 
Patron, liber 
întreprinzător 
 63,6% 9,1% 9,1%   9,1%  9,1%  
Pensionar 11,3% 62,4% 7,0% ,5%  ,9% ,9% ,9% 8,5% 7,5% 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 
19,4% 61,3% 1,6%  1,6% 1,6%  1,6% 6,5% 6,5% 
Elev, student 16,0% 72,0%  4,0%  4,0%   4,0%  
 


























Fara scoala, mai putin 
de 8 clase 
3,7% 70,4% 7,4% 1,9%   1,9%  13,0% 1,9% 
Scoala generala (8-10 
clase) 
16,8% 59,4% 3,0% 2,0%  3,0% 3,0%  4,0% 8,9% 
Scoala profesionala 13,8% 48,8% 8,8% 1,3%  1,3%  6,3% 12,5% 7,5% 
Liceu, scoala 
postliceala 
14,3% 64,8% 3,8% ,5% 1,4% 1,9% 1,0% ,5% 5,7% 6,2% 
Facultate, 
postuniversitara 



























18-29 ani 14,3% 67,1% 2,9% 1,4% 2,9% 4,3%   2,9% 4,3% 
30-39 ani 10,1% 54,4% 10,1% 6,3%  1,3% 2,5% 2,5% 7,6% 5,1% 
40-49 ani 17,0% 58,5% 1,1%  2,1% 1,1% 2,1% 4,3% 6,4% 7,4% 
50-59 ani 22,4% 47,4% 1,3% 3,9% 1,3% 1,3% 2,6% 2,6% 9,2% 7,9% 
60-69 ani 13,2% 58,7% 5,8% ,8%  1,7% ,8% ,8% 9,9% 8,3% 
Peste 70 ani 8,0% 66,7% 6,7% 1,3%   1,3% 1,3% 8,0% 6,7% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al orașului Pantelimon? C
 



























ALDE 20,0% 46,7% 6,7%   6,7% 6,7% 6,7% 6,7%  
USR-PLUS 46,4% 35,7%   3,6%  3,6%  10,7%  
PMP 23,1% 53,8%   7,7%    7,7% 7,7% 
PNL 25,6% 62,0% 2,3% ,8% 1,6%    6,2% 1,6% 
ProRomânia 2,9% 65,7% 2,9%  2,9% 17,1%   5,7% 2,9% 
PSD 5,9% 77,0% 8,6%  ,7%   1,3% 2,6% 3,9% 
Alt partid 9,1% 36,4%     18,2% 9,1% 18,2% 9,1% 
Independent 8,0% 80,0%      12,0%   
Nu m-am hotarat 9,4% 54,7%    1,6% 3,1%  21,9% 9,4% 
Nu voi vota 9,3% 41,9%   2,3%  2,3%  2,3% 41,9% 



























ALDE 4,0% 2,2% 5,6%   12,5% 14,3% 14,3% 2,8%  
USR-PLUS 17,3% 3,1%   14,3%  14,3%  8,3%  
PMP 4,0% 2,2%   14,3%    2,8% 2,9% 
PNL 44,0% 24,9% 16,7% 100,0% 28,6%    22,2% 5,7% 
ProRomânia 1,3% 7,2% 5,6%  14,3% 75,0%   5,6% 2,9% 
PSD 12,0% 36,4% 72,2%  14,3%   28,6% 11,1% 17,1% 
Alt partid 1,3% 1,2%     28,6% 14,3% 5,6% 2,9% 
Independent 2,7% 6,2%      42,9%   
Nu m-am hotarat 8,0% 10,9%    12,5% 28,6%  38,9% 17,1% 











Mihai Culeafă - PNL-USR
Marian Ivan - independent
Teodor Achim - PSD
Candidatul PLUS




0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Absenteiști și nehotărâți: 13,8%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 61,2%  




Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 



























56 12,5% 65,6% 6,3%    3,1%  6,3% 6,3% 
57 13,9% 75,0%   5,6%    2,8% 2,8% 
58 21,2% 54,5%   3,0%    12,1% 9,1% 
59 9,8% 73,2%   2,4%    12,2% 2,4% 
60 8,3% 58,3%       16,7% 16,7% 
61 22,9% 65,7% 2,9%   5,7%  2,9%   
62 14,3% 57,1% 7,1%   3,6%  3,6% 7,1% 7,1% 
63 10,8% 59,5% 5,4%   2,7% 5,4% 2,7% 8,1% 5,4% 
64 23,7% 44,7% 5,3%   2,6% 2,6% 5,3% 5,3% 10,5% 
65 31,6% 26,3% 5,3% 2,6% 2,6% 5,3% 5,3% 2,6% 5,3% 13,2% 
66 16,1% 67,7%       3,2% 12,9% 
67 12,0% 72,0% 4,0%      8,0% 4,0% 
68 3,6% 67,9% 10,7%  3,6%    7,1% 7,1% 
69 5,9% 79,4% 2,9%  2,9%   2,9% 5,9%  
70 9,3% 72,1% 4,7%   2,3% 2,3%  4,7% 4,7% 
 


























Salariat la stat, bugetar                         18,4% 47,1% 5,7%  3,4% 2,3%  2,3% 9,2% 11,5% 
Salariat în mediul privat 20,9% 59,1% 1,8%  1,8% 2,7% 2,7% 3,6% 3,6% 3,6% 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 
14,3% 57,1%       14,3% 14,3% 
Patron, liber 
întreprinzător 
 63,6% 9,1% 9,1%   9,1%  9,1%  
Pensionar 9,4% 69,0% 4,2%  ,5% ,5% 1,4%  7,0% 8,0% 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 
16,1% 62,9% 1,6%  1,6% 1,6%  1,6% 9,7% 4,8% 
Elev, student 20,0% 72,0%    4,0%   4,0%  
 


























Fara scoala, mai putin 
de 8 clase 
7,4% 72,2% 3,7%    1,9%  13,0% 1,9% 
Scoala generala (8-10 
clase) 
11,9% 68,3% 3,0%   3,0% 1,0%  5,0% 7,9% 
Scoala profesionala 12,5% 60,0% 5,0%   1,3%  5,0% 8,8% 7,5% 
Liceu, scoala 
postliceala 
15,7% 63,3% 3,3%  2,4% 1,9% 1,0% ,5% 5,7% 6,2% 
Facultate, 
postuniversitara 



























18-29 ani 17,1% 68,6% 1,4%  2,9% 4,3%   1,4% 4,3% 
30-39 ani 11,4% 57,0% 7,6% 1,3% 1,3% 1,3% 3,8% 2,5% 8,9% 5,1% 
40-49 ani 18,1% 58,5% 1,1%  2,1% 2,1%  4,3% 7,4% 6,4% 
50-59 ani 26,3% 50,0% 2,6%  1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 6,6% 9,2% 
60-69 ani 9,9% 68,6% 4,1%   ,8% 1,7%  8,3% 6,6% 
Peste 70 ani 6,7% 69,3% 4,0%  1,3%  1,3%  8,0% 9,3% 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? A 
 
Intenția de vot la Primărie Mihai Culeafă Marian Ivan Nehotărât Nu votez 
Mihai Culeafa - PNL 86,7% 10,7% 1,3% 1,3% 
Marian Ivan - independent 1,2% 97,8% ,6% ,3% 
Teodor Achim - PSD  92,9% 7,1%  
Cosmin Copaescu - USR-PLUS 20,0% 30,0% 10,0% 40,0% 
Alexandru Strambeanu - PMP 28,6% 28,6%  42,9% 
Candidatul ProRomania 33,3% 33,3% 11,1% 22,2% 
Candidatul altui partid 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 
Un independent  14,3% 28,6% 57,1% 
Nu m-am hotarat 16,1% 19,4% 51,6% 12,9% 
Nu as vota 9,4% 3,1% 9,4% 78,1% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 20,0% 60,0%  20,0% 
USR-PLUS 35,7% 50,0% 3,6% 10,7% 
PMP 30,8% 53,8% 7,7% 7,7% 
PNL 24,0% 69,0% 3,1% 3,9% 
ProRomânia 11,4% 71,4% 8,6% 8,6% 
PSD 9,2% 86,2% 2,0% 2,6% 
Alt partid 27,3% 45,5% 18,2% 9,1% 
Independent 8,0% 80,0% 4,0% 8,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 12,5% 60,9% 15,6% 10,9% 
Nu aș vota 14,0% 41,9% 7,0% 37,2% 
Secția de votare     
56 12,5% 81,3% 3,1% 3,1% 
57 16,7% 77,8%  5,6% 
58 15,2% 66,7% 3,0% 15,2% 
59 12,2% 70,7% 7,3% 9,8% 
60 11,1% 66,7% 16,7% 5,6% 
61 22,9% 71,4% 2,9% 2,9% 
62 25,0% 60,7% 10,7% 3,6% 
63 16,2% 73,0% 5,4% 5,4% 
64 26,3% 52,6%  21,1% 
65 31,6% 42,1% 2,6% 23,7% 
66 19,4% 67,7% 3,2% 9,7% 
67 16,0% 72,0% 8,0% 4,0% 
68 7,1% 78,6% 3,6% 10,7% 
69 2,9% 85,3% 8,8% 2,9% 




















Nehotărâți și absenteiști: 14,4%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? B 
 
Intenția de vot la Primărie Mihai Culeafă Teodor Achim Nehotărât Nu votez 
Mihai Culeafa - PNL 90,7% 4,0% 2,7% 2,7% 
Marian Ivan - independent 40,6% 15,4% 16,6% 27,4% 
Teodor Achim - PSD  71,4% 14,3% 14,3% 
Cosmin Copaescu - USR-PLUS 20,0% 30,0% 10,0% 40,0% 
Alexandru Strambeanu - PMP 28,6% 28,6%  42,9% 
Candidatul ProRomania 44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 
Candidatul altui partid 20,0%  40,0% 40,0% 
Un independent  14,3% 28,6% 57,1% 
Nu m-am hotarat 29,0%  58,1% 12,9% 
Nu as vota 9,4% 6,3% 12,5% 71,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 46,7% 13,3% 6,7% 33,3% 
USR-PLUS 57,1% 21,4% 7,1% 14,3% 
PMP 69,2% 7,7% 7,7% 15,4% 
PNL 57,4% 6,2% 14,7% 21,7% 
ProRomânia 42,9% 17,1% 17,1% 22,9% 
PSD 36,8% 27,0% 13,2% 23,0% 
Alt partid 45,5% 9,1% 18,2% 27,3% 
Independent 36,0% 20,0% 16,0% 28,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 32,8% 4,7% 39,1% 23,4% 
Nu aș vota 20,9%  14,0% 65,1% 
Secția de votare     
56 40,6% 28,1% 21,9% 9,4% 
57 41,7% 11,1% 5,6% 41,7% 
58 39,4% 6,1% 9,1% 45,5% 
59 34,1% 2,4% 14,6% 48,8% 
60 33,3% 19,4% 33,3% 13,9% 
61 48,6% 17,1% 22,9% 11,4% 
62 57,1% 14,3% 25,0% 3,6% 
63 43,2% 29,7% 13,5% 13,5% 
64 36,8% 18,4% 13,2% 31,6% 
65 44,7% 5,3% 7,9% 42,1% 
66 41,9% 9,7% 6,5% 41,9% 
67 48,0% 8,0% 20,0% 24,0% 
68 46,4% 14,3% 14,3% 25,0% 
69 44,1% 11,8% 29,4% 14,7% 




















Nehotărâți și absenteiști: 42,4%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? C 
 
Intenția de vot la Primărie Marian Ivan Teodor Achim Nehotărât Nu votez 
Mihai Culeafa - PNL 41,3% 21,3% 10,7% 26,7% 
Marian Ivan - independent 97,8% 1,5% ,3% ,3% 
Teodor Achim - PSD 28,6% 57,1% 14,3%  
Cosmin Copaescu - USR-PLUS 40,0% 20,0% 10,0% 30,0% 
Alexandru Strambeanu - PMP 42,9% 14,3%  42,9% 
Candidatul ProRomania 44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 
Candidatul altui partid 60,0%  20,0% 20,0% 
Un independent 14,3%  28,6% 57,1% 
Nu m-am hotarat 22,6% 6,5% 54,8% 16,1% 
Nu as vota 9,4% 9,4% 9,4% 71,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 66,7% 6,7%  26,7% 
USR-PLUS 60,7% 21,4% 3,6% 14,3% 
PMP 53,8% 7,7% 15,4% 23,1% 
PNL 76,7% 6,2% 7,0% 10,1% 
ProRomânia 74,3% 5,7% 8,6% 11,4% 
PSD 83,6% 10,5% 2,6% 3,3% 
Alt partid 54,5% 18,2% 18,2% 9,1% 
Independent 80,0% 8,0% 4,0% 8,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 70,3%  18,8% 10,9% 
Nu aș vota 48,8% 2,3% 4,7% 44,2% 
Secția de votare     
56 84,4% 6,3% 3,1% 6,3% 
57 86,1% 2,8%  11,1% 
58 75,8% 6,1% 3,0% 15,2% 
59 70,7% 4,9% 12,2% 12,2% 
60 72,2% 5,6% 13,9% 8,3% 
61 77,1% 5,7% 5,7% 11,4% 
62 60,7% 25,0% 14,3%  
63 81,1% 8,1% 5,4% 5,4% 
64 55,3% 10,5% 5,3% 28,9% 
65 42,1% 15,8% 10,5% 31,6% 
66 71,0% 6,5% 3,2% 19,4% 
67 88,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
68 75,0% 7,1% 7,1% 10,7% 
69 85,3%  11,8% 2,9% 




















Nehotărâți și absenteiști: 19,2%. 




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? D 
 
Intenția de vot la Primărie Marian Ivan Cosmin Copăescu Nehotărât Nu votez 
Mihai Culeafa - PNL 49,3% 12,0% 9,3% 29,3% 
Marian Ivan - independent 97,5% ,9% ,6% ,9% 
Teodor Achim - PSD 78,6%  14,3% 7,1% 
Cosmin Copaescu - USR-PLUS 20,0% 70,0%  10,0% 
Alexandru Strambeanu - PMP 28,6% 14,3% 14,3% 42,9% 
Candidatul ProRomania 22,2% 55,6% 11,1% 11,1% 
Candidatul altui partid 60,0%  20,0% 20,0% 
Un independent 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 
Nu m-am hotarat 22,6% 6,5% 51,6% 19,4% 
Nu as vota 9,4% 6,3% 9,4% 75,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 66,7% 6,7%  26,7% 
USR-PLUS 57,1% 25,0% 3,6% 14,3% 
PMP 61,5% 7,7% 7,7% 23,1% 
PNL 78,3% 4,7% 6,2% 10,9% 
ProRomânia 71,4% 11,4% 8,6% 8,6% 
PSD 88,2% 2,6% 3,9% 5,3% 
Alt partid 54,5% 18,2% 18,2% 9,1% 
Independent 84,0% 8,0% 4,0% 4,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 67,2% 1,6% 17,2% 14,1% 
Nu aș vota 48,8% 4,7% 4,7% 41,9% 
Secția de votare     
56 87,5% 3,1% 3,1% 6,3% 
57 86,1% 2,8%  11,1% 
58 78,8% 6,1%  15,2% 
59 73,2% 2,4% 9,8% 14,6% 
60 72,2% 5,6% 13,9% 8,3% 
61 80,0% 8,6% 2,9% 8,6% 
62 60,7% 17,9% 14,3% 7,1% 
63 83,8% 8,1% 2,7% 5,4% 
64 52,6% 10,5% 13,2% 23,7% 
65 42,1% 15,8% 7,9% 34,2% 
66 77,4%  3,2% 19,4% 
67 76,0% 4,0% 8,0% 12,0% 
68 82,1%  7,1% 10,7% 
69 85,3%  11,8% 2,9% 






















Nehotărâți și absenteiști: 19,6%. 




Ce lucruri rele ați auzit despre Mihai Culeafă, ori ce îndoieli aveți față de el, ce 
defecte ori ce eșecuri ați remarcat la el? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
A facut afaceri necurate cu primaria Lipsa educatiei 
A facut multe rele Locuri de parcare ia 
A facut puscarie Lumea barfeste 
A facut rau Ma deranjeaza campania in biserica 
A fost numai pentru el Machidon 
A fost plecat afară Mafiot 
A furat Mai putin 
A furat terenuri Mana in mana cu tiganii si a dat tepe plus spagă 
A furat tva Mare patron 
Abordează cetătenii gresit Mituieste rromii 
Afaceri cu terenuri Multe 
Afaceri ilegale Necunoscut 
Alierea politica cu rromii Nimic bun 
Are doua fete Nimic facut 
Are prea multe case Nimic nu a facut 
Asocierea cu rromii Nu a dat nimic 
Baga in seama tiganii mult Nu a facut nimic 
Blocurile Nu am auzit 
Ca e din pnl Nu are rost 
Cedeaza voturi Nu e bun 
Cioara Nu e de treaba 
Combinatii cu bisnitarii Nu e gospodar 
Corupt Nu e pentru primărie 
Coruptie Nu e serios 
Cu rromii Nu este competent 
E degeaba Nu este serios 
E in mana cu pnl Nu face ce trebuie 
E in pnl Nu face nimic 
E naspa Nu inspira incredere 
E pentru buzunarul lui Nu ma bag in polemica lor 
E pt el Nu se implica 
Egoist Nu se tine de cuvant 
Este controlat Nu stie sa vorbeasca 
Face numai pentru el O fute pe nora sa 
Fura Palavragiu 
Fura terenurile Pe interes 
Furat Pnl 
Fură Scandaluri 
Hot Scoate rugby 
Imobiliare Sunt multe rele despre el 
Inconsecvent Tinut in frau de Petrache 
Inutil Un escroc 
Laudaros Zgârcit 




Ce lucruri rele ați auzit despre Marian Ivan, ori ce îndoieli aveți față de el, ce 
defecte ori ce eșecuri ați remarcat la el? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
2 neveste Face gradinita Nu este serios 
7 case din banii primariei Face pentru gască Nu face dreptate 
A facut ceva pentru comunitate fata de altii Finul lui Firea Nu face nimic 
A făcut destule Fura Nu face nimic pentru oras, doar 
pentru Familie 
A hartuit Fura prea mult Nu face strazile 
A mancat bani Furat Nu isi face datoria 
A tradat psd Fură Nu prea a făcut concesiuni 
Afaceri cu terenuri Harnic Nu prea se tine de cuvant 
Am vazut ca e harnic Hot Nu respecta promisiunile 
Are multe neveste Hot pervers Nu s-a tinut de cuvânt 
Asfalt Ia banii Nu se intelege cu oameni 
Au fost discutii. Foarte dezamagita de 
transport. 
Influentat Nu se tine de cuvant 
Bani Inspira putina incredere Nu se tine de promisiuni 
Bisnitar La strazi Nu te baga in seama 
Canal nefacut Lenes Nu trebuie sa ii ia nimeni locul 
Case facute din banii primăriei Lumea barfeste Nu trimite oamenii pe teren. 
Concesiuni Mafia psd Parandărăt 
Corupt Mai atent cu oamenii Parcuri 
Corupt spagar Mituiesc Prea putina implicare 
Coruptie Neimplicat Promisiuni 
Covid neimplicat Neputincios Pt el 
Cumatru cu Firea si mincinos Nimic bun; asfalt Ratb nefacut 
Cumetrii Nu a acordat atentie Pantelimonului nou Retea interlopă 
Curvar Nu a dat terenuri S a insurat si si-a lasat nevasta 
Despartit Nu a facut canal S-a apucat tarziu de asfaltat 
Destul de bun Nu a facut case Sanatate 
E bun Nu a facut nimic pentru Pantelimon Smecher 
E despartit Nu a facut tot Smecher 
E naspa Nu a mai facut nimic pentru oras Smecherii cu terenuri 
E treaba lui Nu a reusit sa asfalteze strazile orasului Spagă 
Escroc Nu aduce oportunitati tinerilor Terenuri concesionate 
Este cu femeile Nu ajuta; arogant; maxi taxi Traseist 
Este un hot Nu asista social Un idiot 
Face de mantuiala Nu este competent Un vagabond 




Ce lucruri rele ați auzit despre Teodor Achim, ori ce îndoieli aveți față de el, ce 
defecte ori ce eșecuri ați remarcat la el? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
A pus Rosal 













Nu face nimic 








Care credeți că ar trebui să fie principalele două preocupări ale Primăriei imediat 
după alegeri? 























Crearea de noi locuri de muncă
Asfaltarea străzilor si trotuarelor
Modernizarea si extinderea transportului în comun
Reducerea coruptiei din Primărie si angajarea de
functionari corecti
Problema traficului rutier
Ordinea si siguranta cetătenilor
Modernizarea grădinitelor si a scolii
Amenajarea unor locuri de parcare
Modernizarea si extinderea conductelor de apă si
canalizare
Calitatea lucrărilor făcute din bani publici
Grija fată de persoanele defavorizate si sărace
Crearea unor centre after-school gratuite
Crearea unor parcuri si locuri de joacă pentru copii
Curătenia si înfrumusetarea localitătii
Comunicarea frecventă cu cetătenii, informarea
despre activitătile si cheltuielile făcute
Deratizarea localitătii (câini, rozătoare, insecte)
Organizarea activitătilor culturale (festivaluri,
spectacole)
Atragerea fondurilor guvernamentale si europene








Repartiția urgențelor administrative pe secții de votare 
Problema administrativă 
urgentă 
Total 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 












































































































































































































































































































































Grija fată de 
persoanele 































































Crearea unor parcuri si 


































































cu cetătenii, informarea 









































































































































































































































Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următorii posibili candidați 
la Președinția Consiliului Județean Ilfov? 
Vă rog să folosiți pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere 




























































































































Marian Petrache - PNL
Hubert Thuma - PNL
Mihai Niță - PSD
Andrei Nistor - USR-
PLUS
Rizea Tudorache - PMP
Mircea Minea - ALDE
Andrei Tudor Ursache -
ProRomânia
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MARIAN PETRACHE – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  5,3% 16,0% 40,0% 38,7% 
Marian Ivan – independent   11,4% 18,8% 15,7% 54,2% 
Teodor Achim – PSD   50,0% 35,7%  14,3% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  20,0% 30,0% 10,0% 40,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  28,6% 14,3% 28,6% 28,6% 
Candidatul altui partid  44,4% 22,2% 33,3% 
Un independent 40,0% 40,0%  20,0% 
Nu m-am hotarat 14,3% 14,3% 14,3% 57,1% 
Nu voi vota 9,7% 16,1% 12,9% 61,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  40,0% 20,0% 40,0% 
USR-PLUS 7,1% 32,1% 17,9% 42,9% 
PMP 38,5% 30,8% 7,7% 23,1% 
PNL 3,1% 12,4% 34,1% 50,4% 
ProRomânia 20,0% 22,9% 11,4% 45,7% 
PSD 22,4% 22,4% 12,5% 42,8% 
Alt partid 18,2% 9,1% 27,3% 45,5% 
Independent 8,0% 16,0% 12,0% 64,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 9,4% 12,5% 14,1% 64,1% 
Nu aș vota 18,6% 18,6% 7,0% 55,8% 
Secția de votare     
56 12,5% 25,0% 34,4% 28,1% 
57 11,1% 22,2% 11,1% 55,6% 
58 12,1% 18,2% 18,2% 51,5% 
59 14,6% 14,6% 12,2% 58,5% 
60 13,9% 13,9% 5,6% 66,7% 
61 8,6% 17,1% 25,7% 48,6% 
62 7,1% 21,4% 25,0% 46,4% 
63 10,8% 32,4% 16,2% 40,5% 
64 23,7% 13,2% 18,4% 44,7% 
65 13,2% 15,8% 26,3% 44,7% 
66 12,9% 19,4% 12,9% 54,8% 
67 8,0% 16,0% 12,0% 64,0% 
68 25,0% 21,4% 17,9% 35,7% 
69 11,8% 23,5% 23,5% 41,2% 
70 16,3% 14,0% 16,3% 53,5% 
Vârsta     
18-29 ani 8,6% 21,4% 18,6% 51,4% 
30-39 ani 13,9% 19,0% 6,3% 60,8% 
40-49 ani 12,8% 12,8% 19,1% 55,3% 
50-59 ani 17,1% 27,6% 17,1% 38,2% 
60-69 ani 13,2% 17,4% 24,0% 45,5% 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui HUBERT THUMA – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  6,7% 17,3% 10,7% 65,3% 
Marian Ivan – independent   8,9% 9,2% 4,3% 77,5% 
Teodor Achim – PSD   42,9% 14,3%  42,9% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  10,0% 10,0%  80,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  28,6% 14,3%  57,1% 
Candidatul altui partid 11,1% 22,2% 11,1% 55,6% 
Un independent 40,0%   60,0% 
Nu m-am hotarat 14,3% 14,3%  71,4% 
Nu voi vota 3,2%   96,8% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  26,7%  73,3% 
USR-PLUS 10,7% 17,9% 3,6% 67,9% 
PMP 23,1% 23,1%  53,8% 
PNL 3,1% 12,4% 11,6% 72,9% 
ProRomânia 17,1% 11,4% 2,9% 68,6% 
PSD 19,1% 8,6% 1,3% 71,1% 
Alt partid 9,1%   90,9% 
Independent 8,0% 12,0%  80,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 4,7% 1,6% 6,3% 87,5% 
Nu aș vota 16,3% 9,3% 2,3% 72,1% 
Secția de votare     
56 6,3% 15,6% 9,4% 68,8% 
57 11,1% 19,4% 2,8% 66,7% 
58 12,1% 18,2% 3,0% 66,7% 
59 7,3% 4,9% 2,4% 85,4% 
60 8,3% 2,8%  88,9% 
61 11,4% 5,7% 14,3% 68,6% 
62 7,1% 10,7% 3,6% 78,6% 
63 10,8% 18,9% 2,7% 67,6% 
64 23,7% 5,3% 2,6% 68,4% 
65 15,8% 7,9% 5,3% 71,1% 
66 16,1% 6,5% 3,2% 74,2% 
67 4,0% 12,0%  84,0% 
68 10,7% 14,3% 14,3% 60,7% 
69 8,8% 11,8% 5,9% 73,5% 
70 11,6% 4,7% 2,3% 81,4% 
Vârsta     
18-29 ani 8,6% 25,7% 8,6% 57,1% 
30-39 ani 16,5% 11,4% 1,3% 70,9% 
40-49 ani 14,9% 7,4% 4,3% 73,4% 
50-59 ani 7,9% 13,2% 3,9% 75,0% 
60-69 ani 9,9% 3,3% 5,0% 81,8% 









7,2 3,3 0,8 2,1 3,9 2,1 2,1 2,9 0,4 1,4
73,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,2 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MIHAI NIȚĂ – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  14,7% 10,7% 9,3% 65,3% 
Marian Ivan – independent   9,2% 12,6% 9,2% 68,9% 
Teodor Achim – PSD   14,3% 14,3% 50,0% 21,4% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  20,0%   80,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  14,3% 28,6%  57,1% 
Candidatul altui partid 11,1% 22,2% 22,2% 44,4% 
Un independent  20,0% 20,0% 60,0% 
Nu m-am hotarat 28,6% 14,3%  57,1% 
Nu voi vota 3,2% 9,7%  87,1% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 13,3% 20,0% 20,0% 46,7% 
USR-PLUS 14,3% 17,9%  67,9% 
PMP 30,8% 30,8% 7,7% 30,8% 
PNL 13,2% 11,6% 6,2% 69,0% 
ProRomânia 14,3% 14,3% 5,7% 65,7% 
PSD 8,6% 13,2% 20,4% 57,9% 
Alt partid  9,1%  90,9% 
Independent 12,0% 16,0%  72,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 3,1% 1,6% 4,7% 90,6% 
Nu aș vota 18,6% 9,3% 2,3% 69,8% 
Secția de votare     
56 12,5% 15,6% 9,4% 62,5% 
57 11,1% 13,9% 8,3% 66,7% 
58 18,2% 15,2% 6,1% 60,6% 
59 12,2% 4,9%  82,9% 
60 2,8% 5,6% 8,3% 83,3% 
61 14,3% 14,3% 8,6% 62,9% 
62  7,1% 28,6% 64,3% 
63 10,8% 10,8% 13,5% 64,9% 
64 21,1% 18,4% 7,9% 52,6% 
65 13,2% 10,5% 5,3% 71,1% 
66 16,1% 9,7%  74,2% 
67 8,0% 12,0%  80,0% 
68 14,3% 14,3% 14,3% 57,1% 
69 5,9% 20,6% 17,6% 55,9% 
70 7,0% 9,3% 16,3% 67,4% 
Vârsta     
18-29 ani 18,6% 22,9% 11,4% 47,1% 
30-39 ani 13,9% 11,4% 11,4% 63,3% 
40-49 ani 11,7% 11,7% 9,6% 67,0% 
50-59 ani 7,9% 11,8% 6,6% 73,7% 
60-69 ani 11,6% 8,3% 6,6% 73,6% 









6,8 2,5 1,9 1,7 5,0 2,5 2,7 4,3 1,4 3,9
67,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,1 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ANDREI NISTOR – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  9,3% 20,0% 5,3% 65,3% 
Marian Ivan – independent   10,5% 10,8% 4,3% 74,5% 
Teodor Achim – PSD   35,7% 14,3%  50,0% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS   30,0% 10,0% 60,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP   14,3% 28,6% 57,1% 
Candidatul altui partid 11,1% 33,3%  55,6% 
Un independent   20,0% 80,0% 
Nu m-am hotarat 14,3% 28,6%  57,1% 
Nu voi vota 12,9% 3,2%  83,9% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 6,7% 20,0%  73,3% 
USR-PLUS  21,4% 14,3% 64,3% 
PMP 23,1% 30,8% 7,7% 38,5% 
PNL 9,3% 14,0% 3,9% 72,9% 
ProRomânia 20,0% 8,6% 2,9% 68,6% 
PSD 16,4% 12,5% 4,6% 66,4% 
Alt partid    100,0% 
Independent 4,0% 12,0% 4,0% 80,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 6,3% 6,3% 4,7% 82,8% 
Nu aș vota 14,0% 14,0%  72,1% 
Secția de votare     
56 12,5% 12,5% 3,1% 71,9% 
57 11,1% 13,9% 11,1% 63,9% 
58 15,2% 18,2% 6,1% 60,6% 
59 14,6% 4,9% 2,4% 78,0% 
60 2,8% 2,8%  94,4% 
61 8,6% 11,4% 11,4% 68,6% 
62  17,9% 7,1% 75,0% 
63 10,8% 18,9% 2,7% 67,6% 
64 18,4% 18,4% 5,3% 57,9% 
65 13,2% 13,2%  73,7% 
66 12,9% 12,9%  74,2% 
67 12,0% 4,0% 4,0% 80,0% 
68 17,9% 17,9%  64,3% 
69 8,8% 17,6% 5,9% 67,6% 
70 11,6% 9,3% 4,7% 74,4% 
Vârsta     
18-29 ani 10,0% 25,7% 10,0% 54,3% 
30-39 ani 17,7% 15,2% 2,5% 64,6% 
40-49 ani 12,8% 14,9% 4,3% 68,1% 
50-59 ani 6,6% 13,2% 2,6% 77,6% 
60-69 ani 12,4% 5,0% 3,3% 79,3% 









6,8 1,9 2,7 1,2 5,6 2,3 3,7 1,6 1,2 1,6
71,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui RIZEA TUDORACHE – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  8,0% 22,7% 5,3% 64,0% 
Marian Ivan – independent   11,1% 8,9% 4,0% 76,0% 
Teodor Achim – PSD   28,6% 7,1% 7,1% 57,1% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS   20,0% 10,0% 70,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP   42,9% 14,3% 42,9% 
Candidatul altui partid 11,1% 22,2% 11,1% 55,6% 
Un independent  20,0% 20,0% 60,0% 
Nu m-am hotarat 14,3% 28,6%  57,1% 
Nu voi vota 6,5% 6,5%  87,1% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE 13,3% 20,0%  66,7% 
USR-PLUS 7,1% 17,9% 14,3% 60,7% 
PMP 38,5% 15,4% 15,4% 30,8% 
PNL 8,5% 14,0% 4,7% 72,9% 
ProRomânia 17,1% 11,4% 2,9% 68,6% 
PSD 14,5% 10,5% 3,3% 71,7% 
Alt partid   18,2% 81,8% 
Independent 4,0% 12,0% 4,0% 80,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 4,7% 7,8% 3,1% 84,4% 
Nu aș vota 11,6% 14,0%  74,4% 
Secția de votare     
56 12,5% 12,5% 12,5% 62,5% 
57 13,9% 19,4%  66,7% 
58 18,2% 15,2% 3,0% 63,6% 
59 12,2% 7,3%  80,5% 
60 8,3%  2,8% 88,9% 
61 8,6% 11,4% 11,4% 68,6% 
62  17,9% 7,1% 75,0% 
63 5,4% 13,5% 8,1% 73,0% 
64 18,4% 13,2% 2,6% 65,8% 
65 10,5% 13,2% 5,3% 71,1% 
66 16,1% 3,2%  80,6% 
67 4,0% 8,0% 8,0% 80,0% 
68 21,4% 14,3%  64,3% 
69 5,9% 14,7% 8,8% 70,6% 
70 9,3% 16,3%  74,4% 
Vârsta     
18-29 ani 7,1% 24,3% 8,6% 60,0% 
30-39 ani 13,9% 12,7% 5,1% 68,4% 
40-49 ani 14,9% 14,9% 1,1% 69,1% 
50-59 ani 10,5% 9,2% 3,9% 76,3% 
60-69 ani 12,4% 7,4% 3,3% 76,9% 









6,4 2,3 2,3 2,5 4,3 1,9 3,3 1,7 0,8 1,9
72,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MIRCEA MINEA – ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  9,3% 14,7% 9,3% 66,7% 
Marian Ivan – independent   8,3% 12,3% 4,0% 75,4% 
Teodor Achim – PSD   14,3% 28,6% 7,1% 50,0% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  10,0% 10,0%  80,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  28,6% 28,6%  42,9% 
Candidatul altui partid 22,2% 11,1% 11,1% 55,6% 
Un independent  20,0% 20,0% 60,0% 
Nu m-am hotarat 14,3% 28,6%  57,1% 
Nu voi vota 6,5% 12,9% 6,5% 74,2% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  6,7% 40,0% 53,3% 
USR-PLUS 3,6% 28,6% 3,6% 64,3% 
PMP 38,5% 38,5%  23,1% 
PNL 8,5% 14,0% 5,4% 72,1% 
ProRomânia 14,3% 8,6% 8,6% 68,6% 
PSD 11,8% 12,5% 3,9% 71,7% 
Alt partid  18,2%  81,8% 
Independent 8,0% 12,0% 4,0% 76,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 4,7% 6,3% 1,6% 87,5% 
Nu aș vota 11,6% 18,6% 2,3% 67,4% 
Secția de votare     
56 9,4% 12,5% 6,3% 71,9% 
57 13,9% 16,7% 2,8% 66,7% 
58 15,2% 21,2%  63,6% 
59 9,8% 4,9% 2,4% 82,9% 
60  5,6% 2,8% 91,7% 
61 14,3% 8,6% 5,7% 71,4% 
62 7,1% 7,1% 14,3% 71,4% 
63 2,7% 24,3% 8,1% 64,9% 
64 13,2% 23,7% 5,3% 57,9% 
65 7,9% 13,2% 10,5% 68,4% 
66 12,9% 9,7%  77,4% 
67 12,0% 12,0%  76,0% 
68 17,9% 14,3% 3,6% 64,3% 
69 2,9% 23,5% 5,9% 67,6% 
70 9,3% 9,3% 7,0% 74,4% 
Vârsta     
18-29 ani 4,3% 41,4% 5,7% 48,6% 
30-39 ani 16,5% 11,4% 5,1% 67,1% 
40-49 ani 16,0% 8,5% 4,3% 71,3% 
50-59 ani 5,3% 10,5% 3,9% 80,3% 
60-69 ani 9,9% 8,3% 5,0% 76,9% 









5,8 1,9 1,9 2,9 5,2 2,5 3,1 2,9 1,2 1,0
71,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ANDREI TUDOR URSACHE – ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Mihai Culeafă – PNL  9,3% 18,7% 9,3% 62,7% 
Marian Ivan – independent   7,7% 12,6% 4,9% 74,8% 
Teodor Achim – PSD    57,1% 7,1% 35,7% 
Cosmin Copăescu – USR-PLUS  10,0% 10,0%  80,0% 
Alexandru Strâmbeanu – PMP  14,3% 42,9%  42,9% 
Candidatul altui partid 11,1% 22,2% 22,2% 44,4% 
Un independent 20,0%   80,0% 
Nu m-am hotarat  42,9%  57,1% 
Nu voi vota 3,2% 6,5%  90,3% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
ALDE  26,7% 13,3% 60,0% 
USR-PLUS 3,6% 25,0% 3,6% 67,9% 
PMP 30,8% 38,5%  30,8% 
PNL 9,3% 11,6% 6,2% 72,9% 
ProRomânia 5,7% 5,7% 22,9% 65,7% 
PSD 9,2% 19,7% 3,3% 67,8% 
Alt partid 9,1%  9,1% 81,8% 
Independent 8,0% 16,0%  76,0% 
Nu stiu, nu m-am hotarat 3,1% 6,3% 3,1% 87,5% 
Nu aș vota 11,6% 16,3%  72,1% 
Secția de votare     
56 9,4% 12,5% 6,3% 71,9% 
57 13,9% 16,7% 5,6% 63,9% 
58 18,2% 15,2%  66,7% 
59 7,3% 7,3% 2,4% 82,9% 
60 2,8%  5,6% 91,7% 
61 2,9% 20,0% 2,9% 74,3% 
62 3,6% 7,1% 10,7% 78,6% 
63 5,4% 29,7%  64,9% 
64 10,5% 21,1% 2,6% 65,8% 
65 7,9% 13,2% 15,8% 63,2% 
66 9,7% 16,1% 3,2% 71,0% 
67 8,0% 8,0%  84,0% 
68 14,3% 21,4% 7,1% 57,1% 
69 2,9% 26,5% 11,8% 58,8% 
70 9,3% 11,6% 4,7% 74,4% 
Vârsta     
18-29 ani 7,1% 31,4% 8,6% 52,9% 
30-39 ani 13,9% 16,5% 1,3% 68,4% 
40-49 ani 10,6% 14,9% 5,3% 69,1% 
50-59 ani 9,2% 9,2%  81,6% 
60-69 ani 6,6% 9,1% 7,4% 76,9% 









5,6 1,6 1,2 2,3 5,0 4,3 3,5 1,9 1,4 1,9
71,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,0 




Cu cine intenționați să votați pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 


































ALDE 6,7% 6,7%     46,7%     6,7% 20,0% 13,3% 
USR+ 15,4% 3,8% 53,8%   3,8% 3,8%     11,5% 7,7% 
PMP 20,0% 6,7% 6,7% 20,0%   6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 20,0% 
PNL 60,0% 2,3% 3,1% 1,5%   3,1% ,8% 3,1% 10,0% 16,2% 
ProRo 15,8% 7,9% 7,9% 2,6% 5,3% 18,4% 2,6% 5,3% 23,7% 10,5% 
PSD 13,7% 46,4% 2,6% ,7% 2,0% 5,2% 1,3% 2,0% 11,8% 14,4% 
Alt partid 14,3%     14,3%       14,3% 28,6% 28,6% 
Independ 6,3% 12,5% 6,3% 6,3%       37,5% 25,0% 6,3% 
Nehotărât 22,2% 2,8%     1,4% 1,4% 1,4% 5,6% 41,7% 23,6% 
Nu votez 9,3% 2,3% 4,7%   2,3% 2,3% 2,3%   7,0% 69,8% 
 
Vot Primărie  





























Mihai Culeafă – 
PNL 
50,7% 8,0% 2,7% 2,7% 4,0% 1,3% 1,3% 5,3% 12,0% 12,0% 
Marian Ivan – 
independent  
25,5% 19,4% 3,7% 1,2% 2,2% 4,0% 1,2% 3,4% 19,4% 20,0% 
Teodor Achim – 
PSD   
 78,6% 7,1%   7,1%   7,1%  
Cosmin Copăescu 
– USR-PLUS  
  100,0%        
Alexandru 
Strâmbeanu –PMP  
14,3%  28,6% 14,3%  14,3%    28,6% 
Candidatul 
ProRomânia 
    11,1% 66,7%  22,2%   
Candidatul altui 
partid 
20,0%   20,0% 20,0%  40,0%    
Un independent 14,3%   14,3% 14,3%   57,1%   
Nehotărât 25,8% 9,7% 3,2%  3,2%    38,7% 19,4% 









0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000% 4500%
Marian Petrache - PNL
Mihai Niță - PSD 
Andrei Nistor - USR-PLUS
Rizea Tudorache - PMP
Mircea Minea - ALDE
Andrei Tudor Ursache - ProRomânia
Candidatul altui partid
Un independent
Absenteiși și nehotărâți: 36,2% 




Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 































56 40,6% 12,5% 12,5% 3,1%  6,3% 3,1%  18,8% 3,1% 
57 25,0% 8,3% 11,1%  2,8% 2,8% 2,8%  11,1% 36,1% 
58 30,3% 6,1% 6,1%   3,0%   6,1% 48,5% 
59 19,5% 9,8% 2,4%  2,4%    14,6% 51,2% 
60 22,2% 30,6% 2,8%   2,8%  5,6% 30,6% 5,6% 
61 37,1% 20,0% 5,7%  5,7% 5,7%  2,9% 20,0% 2,9% 
62 7,1% 25,0%  3,6% 10,7% 7,1%  10,7% 35,7%  
63 32,4% 16,2% 10,8% 8,1% 2,7% 2,7%  16,2% 8,1% 2,7% 
64 18,4% 15,8% 2,6% 2,6% 5,3% 5,3% 2,6% 10,5% 21,1% 15,8% 
65 26,3% 5,3% 13,2% 2,6% 5,3% 10,5% 2,6% 5,3% 2,6% 26,3% 
66 29,0% 6,5%  3,2% 3,2% 6,5%   9,7% 41,9% 
67 24,0% 24,0% 4,0% 4,0%    4,0% 32,0% 8,0% 
68 28,6% 21,4% 3,6%  3,6% 3,6%   14,3% 25,0% 
69 29,4% 26,5% 5,9%   2,9%  2,9% 20,6% 11,8% 
70 23,3% 23,3% 2,3%  2,3% 7,0% 7,0% 4,7% 14,0% 16,3% 
 































Salariat la stat, bugetar                         20,7% 12,6% 6,9% 3,4% 6,9% 2,3%  6,9% 19,5% 20,7% 
Salariat în mediul privat 28,2% 15,5% 10,9% 1,8% ,9% 6,4% ,9% 5,5% 12,7% 17,3% 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 
14,3% 14,3% 14,3% 14,3%    14,3% 14,3% 14,3% 
Patron, liber 
întreprinzător 
27,3%  9,1% 9,1%     36,4% 18,2% 
Pensionar 30,5% 19,7% ,9% ,5% 3,3% 4,2% 1,9% ,9% 16,0% 22,1% 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 
17,7% 19,4% 3,2% 1,6% 1,6% 3,2% 1,6% 6,5% 21,0% 24,2% 
Elev, student 24,0% 8,0% 20,0%   12,0% 4,0% 12,0% 12,0% 8,0% 
 






























Fara scoala, mai putin 
de 8 clase 
16,7% 25,9%    1,9% 5,6% 1,9% 27,8% 20,4% 
Scoala generala (8-10 
clase) 
22,8% 17,8% 2,0% 2,0% 3,0% 5,0% 1,0% 4,0% 23,8% 18,8% 
Scoala profesionala 31,3% 16,3% 3,8%  7,5% 1,3%  3,8% 15,0% 21,3% 
Liceu, scoala 
postliceala 
27,6% 16,2% 6,7% 2,4% 2,9% 6,7% 1,0% 5,2% 12,4% 19,0% 
Facultate, 
postuniversitara 































18-29 ani 28,6% 7,1% 14,3% 1,4% 1,4% 11,4% 1,4% 8,6% 11,4% 14,3% 
30-39 ani 12,7% 24,1% 10,1% 3,8% 1,3% 3,8% 2,5% 7,6% 17,7% 16,5% 
40-49 ani 23,4% 16,0% 3,2% 2,1% 2,1% 3,2%  6,4% 18,1% 25,5% 
50-59 ani 28,9% 7,9% 7,9% 2,6% 5,3% 1,3%  3,9% 22,4% 19,7% 
60-69 ani 34,7% 17,4% ,8%  4,1% 3,3% 1,7% ,8% 14,9% 22,3% 
Peste 70 ani 25,3% 25,3% 1,3% 1,3% 2,7% 5,3% 2,7%  16,0% 20,0% 




Cu cine intenționați să votați pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 


































ALDE  6,7%   53,3%    33,3% 6,7% 
USR+ 7,7% 3,8% 57,7%  7,7%    11,5% 11,5% 
PMP 6,7% 6,7% 6,7% 20,0%  6,7% 13,3% 6,7% 13,3% 20,0% 
PNL 39,2% 3,1% 3,1% 3,8% 2,3% 4,6% 3,1% 3,1% 17,7% 20,0% 
ProRo  10,5% 7,9% 2,6% 7,9% 18,4% 2,6% 5,3% 28,9% 15,8% 
PSD 5,9% 45,8% 3,3% ,7% 3,3% 6,5% 2,0% 3,3% 12,4% 17,0% 
Alt partid    14,3%    14,3% 42,9% 28,6% 
Independ  12,5% 6,3% 6,3%  6,3%  37,5% 25,0% 6,3% 
Nehotărât 9,7% 4,2%   1,4% 1,4%  8,3% 51,4% 23,6% 
Nu votez 2,3% 2,3% 4,7%  2,3%  4,7%  7,0% 76,7% 
 
Vot Primărie  





























Mihai Culeafă – 
PNL 
28,0% 10,7% 2,7% 4,0% 5,3% 2,7% 2,7% 5,3% 21,3% 17,3% 
Marian Ivan – 
independent  
12,9% 19,4% 4,3% 1,8% 4,0% 4,9% 2,5% 4,0% 23,4% 22,8% 
Teodor Achim – 
PSD   
 78,6% 7,1%   7,1%   7,1%  
Cosmin Copăescu 
– USR-PLUS  
  100,0%        
Alexandru 
Strâmbeanu –PMP  
  14,3% 14,3% 14,3% 14,3%   14,3% 28,6% 
Candidatul 
ProRomânia 
    11,1% 66,7%  22,2%   
Candidatul altui 
partid 
   20,0% 20,0%  20,0% 20,0% 20,0%  
Un independent 14,3%   14,3% 14,3%   57,1%   
Nehotărât 19,4% 9,7% 6,5%  3,2%    41,9% 19,4% 
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Hubert Thuma - PNL
Mihai Niță - PSD 
Andrei Nistor - USR-PLUS
Rizea Tudorache - PMP
Mircea Minea - ALDE
Andrei Tudor Ursache - ProRomânia
Candidatul altui partid
Un independent
Absenteiși și nehotărâți: 43,3% 




Repartiția intențiilor de vot pe secții de votare 































56 12,5% 12,5% 12,5% 3,1%  6,3% 6,3%  40,6% 6,3% 
57 13,9% 8,3% 11,1% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 13,9% 38,9% 
58 24,2% 6,1% 9,1%  3,0%    6,1% 51,5% 
59 12,2% 9,8% 2,4%  4,9%    14,6% 56,1% 
60 13,9% 30,6% 2,8%  2,8% 2,8%  5,6% 33,3% 8,3% 
61 14,3% 28,6% 5,7%  5,7% 5,7% 2,9% 2,9% 25,7% 8,6% 
62 3,6% 25,0%  3,6% 10,7% 7,1% 3,6% 10,7% 35,7%  
63 13,5% 16,2% 10,8% 10,8% 5,4% 5,4% 2,7% 16,2% 16,2% 2,7% 
64 10,5% 10,5% 5,3% 2,6% 10,5% 7,9% 2,6% 10,5% 21,1% 18,4% 
65 13,2% 5,3% 13,2% 2,6% 5,3% 10,5% 5,3% 5,3% 5,3% 34,2% 
66 3,2% 9,7%  6,5% 6,5% 6,5%   12,9% 54,8% 
67 28,0% 24,0% 4,0%      40,0% 4,0% 
68 25,0% 21,4% 3,6%  3,6% 3,6%   17,9% 25,0% 
69 14,7% 26,5% 5,9%  2,9% 5,9% 2,9% 2,9% 26,5% 11,8% 
70 9,3% 23,3% 2,3% 2,3% 2,3% 9,3% 4,7% 11,6% 20,9% 14,0% 
 































Salariat la stat, bugetar                         14,9% 13,8% 6,9% 4,6% 6,9% 2,3%  5,7% 24,1% 20,7% 
Salariat în mediul privat 13,6% 17,3% 10,9% 1,8% 3,6% 7,3% 2,7% 5,5% 16,4% 20,9% 
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 
14,3% 14,3% 14,3% 14,3%    14,3% 28,6%  
Patron, liber 
întreprinzător 
27,3%  9,1% 9,1%     36,4% 18,2% 
Pensionar 13,1% 20,2% 1,9% ,9% 5,2% 4,7% 2,3% 3,3% 21,1% 27,2% 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 
8,1% 16,1% 3,2% 3,2% 3,2% 4,8% 4,8% 6,5% 25,8% 24,2% 
Elev, student 24,0% 8,0% 20,0%   12,0% 4,0% 8,0% 16,0% 8,0% 
 






























Fara scoala, mai putin 
de 8 clase 
9,3% 25,9%   1,9% 1,9% 3,7% 3,7% 31,5% 22,2% 
Scoala generala (8-10 
clase) 
12,9% 18,8% 2,0% 2,0% 3,0% 5,9%  6,9% 27,7% 20,8% 
Scoala profesionala 11,3% 16,3% 6,3% 1,3% 8,8% 2,5% 2,5% 3,8% 21,3% 26,3% 
Liceu, scoala 
postliceala 
16,2% 16,7% 7,1% 3,3% 4,3% 7,1% 2,9% 4,8% 16,2% 21,4% 
Facultate, 
postuniversitara 






























18-29 ani 21,4% 8,6% 12,9% 2,9% 2,9% 11,4% 1,4% 7,1% 14,3% 17,1% 
30-39 ani 7,6% 22,8% 10,1% 3,8% 2,5% 5,1% 5,1% 7,6% 21,5% 13,9% 
40-49 ani 14,9% 18,1% 3,2% 2,1% 4,3% 3,2% 1,1% 5,3% 20,2% 27,7% 
50-59 ani 15,8% 7,9% 9,2% 3,9% 5,3% 1,3% 1,3% 3,9% 27,6% 23,7% 
60-69 ani 12,4% 18,2% 2,5% 1,7% 5,0% 5,0% 3,3% 4,1% 21,5% 26,4% 
Peste 70 ani 12,0% 24,0% 1,3%  6,7% 5,3% 1,3% 1,3% 22,7% 25,3% 




Cu cine intenționați să votați pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 






































ALDE  6,7%    53,3%    33,3% 6,7% 
USR+ 3,8% 11,5% 3,8% 57,7%  3,8%    11,5% 7,7% 
PMP 6,7% 13,3% 6,7% 6,7% 20,0%  6,7% 6,7% 6,7% 13,3% 13,3% 
PNL 33,8% 22,3% 2,3% 3,1% 1,5% ,8% 3,1% ,8% 3,1% 13,1% 16,2% 
ProRo  13,2% 7,9% 7,9% 2,6% 7,9% 18,4% 2,6% 5,3% 23,7% 10,5% 
PSD 5,2% 10,5% 43,1% 3,9% ,7% 2,6% 4,6% 1,3% 2,6% 11,8% 13,7% 
Alt partid     14,3%    14,3% 42,9% 28,6% 
Independ   12,5% 6,3% 6,3%  6,3%  37,5% 25,0% 6,3% 
Nehotărât 6,9% 11,1% 2,8%   1,4% 1,4%  6,9% 48,6% 20,8% 
Nu votez  7,0% 2,3% 4,7%  2,3%  2,3%  7,0% 74,4% 
 
Vot Primărie  

































Mihai Culeafă – 
PNL 
21,3% 24,0% 6,7% 2,7% 4,0% 5,3% 1,3% 1,3% 5,3% 17,3% 10,7% 
Marian Ivan – 
independent  
11,4% 13,5% 17,8% 4,3% ,9% 3,1% 3,7% 1,2% 3,4% 21,2% 19,4% 
Teodor Achim – 
PSD   




   100,0%        
Alexandru 
Strâmbeanu 
 14,3%  28,6% 14,3%  14,3%    28,6% 
Candidatul 
ProRomânia 
     11,1% 66,7%  22,2%   
Candidatul altui 
partid 
    20,0% 20,0%  20,0% 20,0% 20,0%  
Un independent  14,3%   14,3% 14,3%   57,1%   
Nehotărât 16,1% 6,5% 9,7% 6,5%  3,2%    41,9% 16,1% 
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Hubert Thuma - PNL
Marian Petrache - independent
Mihai Niță - PSD 
Andrei Nistor - USR-PLUS
Rizea Tudorache - PMP
Mircea Minea - ALDE
Andrei Tudor Ursache - ProRomânia
Candidatul altui partid
Un independent Absenteiși și nehotărâți: 38,1% 








































56 12,5% 18,8% 12,5% 12,5%  3,1% 3,1% 3,1%  28,1% 6,3% 
57 8,3% 16,7% 8,3% 11,1%  2,8% 2,8% 2,8%  11,1% 36,1% 
58 21,2% 9,1% 6,1% 9,1%      6,1% 48,5% 
59 12,2% 4,9% 9,8% 2,4%  2,4% 2,4%   17,1% 48,8% 
60 13,9% 2,8% 30,6% 2,8%   2,8%  5,6% 36,1% 5,6% 
61 14,3% 17,1% 25,7% 5,7%  5,7% 5,7%  2,9% 20,0% 2,9% 
62 3,6% 3,6% 25,0%  3,6% 10,7% 7,1%  10,7% 35,7%  
63 10,8% 16,2% 16,2% 10,8% 10,8% 2,7% 5,4%  13,5% 10,8% 2,7% 
64 7,9% 10,5% 10,5% 5,3% 2,6% 7,9% 5,3% 2,6% 10,5% 21,1% 15,8% 
65 7,9% 21,1% 2,6% 13,2% 2,6% 5,3% 5,3% 2,6% 5,3% 2,6% 31,6% 
66  25,8% 6,5%  3,2% 6,5% 6,5%   12,9% 38,7% 
67 28,0%  24,0% 4,0%     4,0% 36,0% 4,0% 
68 21,4% 7,1% 21,4% 3,6%  3,6% 3,6%   17,9% 21,4% 
69 8,8% 14,7% 20,6% 8,8%  2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 23,5% 11,8% 
70 7,0% 20,9% 16,3% 2,3% 2,3% 2,3% 7,0% 2,3% 9,3% 18,6% 11,6% 
 






































Salariat la stat, 
bugetar                         
13,8% 6,9% 11,5% 6,9% 2,3% 9,2% 2,3%   6,9% 21,8% 18,4% 
Salariat în mediul 
privat 
12,7% 10,9% 14,5% 11,8% 1,8% 1,8% 7,3% ,9% 5,5% 16,4% 16,4% 
Lucrător în 
gospodăria proprie 
14,3%   14,3% 14,3% 14,3%       14,3% 28,6%   
Patron, liber 
întreprinzător 
27,3%     9,1% 9,1%     9,1%   27,3% 18,2% 
Pensionar 8,9% 19,7% 18,8% 1,4% ,5% 3,8% 3,3% ,9% 1,9% 18,3% 22,5% 
Casnică, șomer, fără 
ocupație 
9,7% 6,5% 17,7% 4,8% 3,2% 1,6% 1,6% 1,6% 6,5% 22,6% 24,2% 
Elev, student 16,0% 12,0% 4,0% 20,0%     12,0% 4,0% 8,0% 16,0% 8,0% 
 




































Fara scoala, mai 
putin de 8 clase 
11,1% 1,9% 25,9%   1,9%  3,7% 3,7% 31,5% 20,4% 
Scoala generala 
(8-10 clase) 
12,9% 10,9% 15,8% 2,0% 1,0% 5,0% 4,0% 1,0% 5,0% 25,7% 16,8% 
Scoala 
profesionala 
5,0% 20,0% 15,0% 6,3% 1,3% 7,5% 2,5%  3,8% 16,3% 22,5% 
Liceu, scoala 
postliceala 
14,3% 12,4% 14,8% 7,1% 2,4% 3,3% 6,7% 1,0% 4,8% 15,2% 18,1% 
Facultate, 
postuniversitara 




































18-29 ani 20,0% 8,6% 5,7% 14,3% 2,9% 1,4% 10,0% 1,4% 7,1% 14,3% 14,3% 
30-39 ani 7,6% 2,5% 21,5% 11,4% 3,8% 2,5% 5,1% 2,5% 7,6% 21,5% 13,9% 
40-49 ani 14,9% 7,4% 14,9% 3,2% 1,1% 4,3% 3,2%  6,4% 19,1% 25,5% 
50-59 ani 9,2% 17,1% 7,9% 9,2% 2,6% 5,3% 1,3% 1,3% 3,9% 23,7% 18,4% 
60-69 ani 7,4% 23,1% 16,5% 1,7%  4,1% 3,3% ,8% 1,7% 18,2% 23,1% 
Peste 70 ani 12,0% 14,7% 24,0% 1,3% 1,3% 4,0% 2,7% 1,3% 1,3% 18,7% 18,7% 



































Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat




Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student




Ultima școală absolvită 
 








Fără școală, școala generală neterminată (sub 
8 clase)
Școala generală (8-10 clase)
Școala profesională
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